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 RESUMEN 
 
 
La sociedad de la información y del conocimiento cambia rápidamente y estos 
cambios permean todos los sectores de la sociedad incluida la educación, la 
presente investigación surge del interés por indagar si estos cambios han logrado 
transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan durante el 
desarrollo de una unidad didáctica especifica, en el área de la Microbiología con 
apoyo de las TIC. Se lleva a cabo en un escenario hibrido: tres sesiones 
presenciales con soporte de un aula virtual en donde se realiza un foro de 
conversación. 
 
 
La investigación se aborda desde un enfoque socio-constructivista en donde las 
múltiples relaciones que se dan entre docente-estudiante y estudiante-estudiante 
alrededor de un contenido son las que van a permitir que haya una construcción 
conjunta de conocimiento.  
 
 
El problema de investigación responde a la siguiente pregunta: Que mecanismos 
de interactividad se generan en un proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
unidad didáctica “Las bacterias y su producción de enfermedad en el ser humano” 
con apoyo de las TIC, con estudiantes de segundo semestre del programa de 
enfermería de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
 
Metodológicamente se ubica en el paradigma interpretativo. El diseño es un 
estudio de caso simple con la unidad didáctica como unidad de observación, 
interpretación y análisis. Como estrategia pedagógica se utiliza un estudio de 
caso. 
 
 
El estudio identifica, describe e interpreta las formas de organización de la 
actividad conjunta que hacen docente y estudiantes alrededor de un contenido 
especifico, teniendo como referente el diseño tecnopedagógico planeado por la 
docente. 
 
 
Los resultados de la investigación evidencian diferencias entre el diseño tecno 
pedagógico planeado y el ejecutado, en particular en la evaluación y en el uso que 
se hace de las TIC; en el foro virtual predomina una secuencia IR (Iniciación 
docente con respuesta de los estudiantes) 
 
 
 La estructura de participación que predomina en las sesiones presenciales es la 
conversación entre los estudiantes con apoyo de la docente, estructura que 
contribuyó a la resolución del caso por parte de los estudiantes, con lo que se 
evidencia la construcción conjunta de conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde la perspectiva socio constructivista el análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje están centrados en la actividad conjunta y en las 
relaciones que se dan entre los tres elementos que conforman el triangulo 
interactivo: el contenido que es objeto de aprendizaje, la actividad pedagógica del 
docente y la actividad de aprendizaje del estudiante con apoyo de las TIC como 
herramientas de mediación semiótica, en el proceso de construcción conjunta de 
conocimiento. 
 
 
La presente investigación interpreta los mecanismos de interactividad entendidos 
como las formas de organización de la actividad conjunta que se generan en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica “Las bacterias y su 
incidencia en la producción de enfermedad en el ser humano” con apoyo de las 
TIC. Esta unidad didáctica hace parte de la asignatura de Microbiología del 
programa de enfermería de la Universidad Libre seccional Pereira; la cual estudia 
los microorganismos en cuanto a su capacidad de producir enfermedad en el ser 
humano, los microbiólogos participan en la solución de los problemas de salud, a 
través de conocimientos en bioquímica y microbiología clínica, aplicados tanto al 
análisis clínico, como a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías 
relacionadas con su campo de acción.  
 
 
Esta investigación consta de varios capítulos; el primero contiene algunas 
investigaciones internacionales y nacionales que hacen referencia a la enseñanza 
de las ciencias, algunas con la incorporación de las TIC, que llevan a plantear la 
pertinencia de la pregunta de investigación; el segundo describe los objetivos que 
orientan el estudio; el tercer capítulo contiene el referente teórico en donde se 
plantea como guía: la teoría socio constructivista desarrollada por Cesar Coll y el 
grupo GRINTIE de la Universidad de Barcelona; los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y su respectivo método de análisis.  
 
 
El cuarto capítulo da cuenta del proceso metodológico, la investigación se ubica 
en el paradigma interpretativo y como diseño se utiliza un estudio de caso simple 
(Yin, 1989; Stake, 1998) ya que pretende estudiar en profundidad las interacciones 
que se dan en el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
unidad didáctica mencionada. 
 
 
El capitulo cinco presenta el análisis y la interpretación de resultados de la 
investigación, en tres momentos; en el primero se analiza el diseño tecno 
pedagógico elaborado por la docente en donde se concreta la planeación de la 
16 
unidad didáctica, en el segundo momento se identifican y describen las distintas 
formas de organización de la actividad conjunta encontradas y reflejadas en las 
unidades de análisis menores como son los tipos de segmentos de interactividad, 
la configuración de segmentos de interactividad con sus respectivos patrones de 
actuación interrelacionados, su función instruccional y su evolución a lo largo de la 
unidad didáctica y un tercer momento en el que se hace la discusión e 
interpretación de los resultados teniendo en cuenta: diseño tecnopedagógico 
planeado frente al ejecutado; relación entre los tres elementos del triangulo 
interactivo y el uso de las TIC como herramientas mediadoras entre ellos.  
 
 
Finalmente el capitulo seis recoge las principales conclusiones de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las principales revoluciones científicas y tecnológicas que han tenido lugar en la 
historia de la humanidad, han dado lugar a cambios y transformaciones en la 
educación, la revolución tecnológica e informática de la sociedad actual no es la 
excepción. Conlleva a nuevas maneras de trabajar, de comunicarnos, de 
relacionarnos, de aprender, de pensar y de vivir. Esta nueva forma está 
sustentada en buena medida en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), distintos organismos internacionales se han pronunciado al 
respecto. 
 
 
En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional para la educación en el 
siglo XXI, se hacen las siguientes recomendaciones en lo concerniente a la 
repercusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 
y en la educación: 
 
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debe 
dar pie para la reflexión general sobre el acceso al conocimiento en el mundo de 
mañana. La Comisión recomienda: 
 
 
 La diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia gracias al uso 
de las nuevas tecnologías;  
 
 
 Una mayor utilización de estas tecnologías en el marco de la educación de 
adultos, especialmente para la formación continua del personal docente; 
 
 
 El fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada país en lo 
tocante al desarrollo en esta esfera, así como la difusión de las tecnologías en 
el conjunto de la sociedad; se trata en todo caso de condiciones previas a su 
uso en el marco de los sistemas educativos formales; 
 
 
 La puesta en marcha de programas de difusión de las nuevas tecnologías con 
los auspicios de la UNESCO1. 
 
                                                             
1 www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF  
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La declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y 
Acción, plantea en el artículo 12: “las nuevas tecnologías brindan posibilidades de 
renovar el contenido y los métodos pedagógicos y de ampliar el acceso a la 
educación superior”2. 
 
 
La declaración de la conferencia regional de educación superior en América Latina 
y el Caribe (CRES) postula, en el apartado C: COBERTURA Y MODELOS 
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES, lo siguiente: “Las tecnologías de información 
y comunicación deben contar con personal idóneo, experiencias validadas y un 
sistema de estricto control de la calidad para ser una herramienta positiva de 
expansión geográfica y temporal del proceso de enseñanza- aprendizaje”3. 
 
 
La sociedad de la información y la comunicación requiere de cambios en las 
prácticas educativas que tengan en cuenta este nuevo contexto. Martín, citado por 
Marchesi4. resalta la importancia de un currículo significativo que relacione los 
intereses de los alumnos con sus formas de vida, que se adapte a sus ritmos de 
aprendizaje, que establezca de forma permanente la relación entre lo aprendido y 
las experiencias que los alumnos viven fuera de la escuela, que permita la 
participación del alumnado y el trabajo en grupo, que incorpore de forma habitual 
la utilización de las tecnologías de la información, que cuide que todos sus 
alumnos se encuentren bien en la escuela y que puedan aprender. Si bien es 
importante elaborar este tipo de currículo, aún más importante es llevarlo a la 
práctica en las aulas, porque quienes diseñan y desarrollan en último término el 
currículo son los docentes. 
 
 
A nivel nacional en el Plan decenal de educación 2006 – 2015, dentro de sus 
objetivos macro se plantea la necesidad de garantizar el acceso uso y apropiación 
critica de las TIC como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance 
científico, tecnológico y cultural que permitan el desarrollo humano y la 
participación activa en la sociedad del conocimiento.5  
 
 
                                                             
2
 Declaración mundial sobre la educación superior: Visión y Acción. (1998) 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 
3
 Declaración de la conferencia regional de la educación superior en América Latina y el Caribe 
(2008) http://www.udual.org/Anuncios/DeclaracionCRES2008.pdf  
4  MARCHESI, A. Las Metas Educativas 2021.Un proyecto iberoamericano para transformar la 
educación en la década de los bicentenarios. 
http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n12/v4n12a07.pdf  
5
 Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015. La educación que queremos para el 
país que soñamos 
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Como bacterióloga interesada en la formación de futuros colegas surge el interés 
en realizar esta investigación que conjuga dos aspectos relevantes en la 
actualidad: Los procesos de enseñanza y aprendizaje con soporte de las TIC 
basados en las investigaciones hechas por el grupo GRINTIE6 acerca de los 
mecanismos de interactividad que se dan en el aula de clase, y su aplicación en la 
enseñanza de una ciencia que se constituye en un pilar para el desarrollo 
tecnológico y científico del país, como es la Microbiología.  
 
 
A continuación se describen algunas investigaciones realizadas con estas 
características: 
 
 
García López y Morcillo Ortega7 2007 desarrollan una investigación en donde 
incorporan las TIC en la enseñanza de la Biología a través de laboratorios 
virtuales, confirman la importancia del trabajo experimental y la posibilidad que 
brinda el hecho de tener enfoques para tratar los contenidos, además de superar 
algunos inconvenientes que presentan los laboratorios presenciales como 
limitaciones de tiempo, peligrosidad y disponibilidad de material,  
 
 
Para le enseñanza de la Biología y la Geología, Fernández, Herrera, Asencio y 
Gregory 8 2006 realizan una experiencia con TIC en la Universidad de Valencia 
desarrollando los contenidos de las asignaturas a través de un CD en formato de 
páginas Web, presentaciones Power Point de cada unidad, enlaces Web y correo 
electrónico que pretenden aumentar el interés de los estudiantes en la materia y 
fomentar la comunicación profesor- estudiante a través del correo electrónico. 
 
 
Suarez, L9 2010 en el Congreso Nacional de educación en Ciencia y Tecnología, 
en una experiencia realizada en la ciudad de Medellín en el colegio Inem Santiago 
Pérez utiliza las TIC en la enseñanza de las ciencias naturales en secundaria, esta 
experiencia describe el uso del computador, la internet, los blogs, simulaciones, el 
microscopio las cámaras digitales y los celulares como herramientas didácticas; la 
                                                             
6
 Grupo de investigación en interacción e influencia educativa en el departamento de psicología 
evolutiva y de la educación de la Universidad de Barcelona.  
7
 GARCÍA LÓPEZ. MORCILLO ORTEGA. Las TIC en la enseñanza de la Biología en la educación 
secundaria: los laboratorios virtuales. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 6, 
Nº3, 562-576 (2007). http://saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N3.pdf 
Consultado 2011-05-16   
8
  https://www.dgde.ua.es/congresotic/public_doc/pdf/18758.pdf  Consultado 2011-04-10   
9
 SUÁREZ. Las TIC como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales  (2010) 
http://www.educyt.org/portal/images/stories/ponencias/Sala_7/las_tics_como_herramienta_didactic
a_en_el_proceso_de_enseanza_aprendizaje_de_las_ciencias_naturales.pdf Consultado 2011-05-
01  
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docente concluye, que el uso que se le da a las TIC no trasciende ni transforma 
las practicas educativas, se cambia el DVD por el computador o la pizarra por el 
video.  
 
 
Meneses G, Pio A, González M Fandos 2005, realizan una investigación 
denominada interacción y aprendizaje en la Universidad10, esta investigación tiene 
como punto de partida la percepción que tienen los docentes al finalizar un curso o 
programa educativo de si se ha producido, o no, un aprendizaje a lo largo del 
mismo, independientemente de su carácter presencial o virtual. Se aborda esta 
situación mediante el estudio de la influencia de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación en la enseñanza en la universidad y de forma 
más específica la identificación y caracterización de la interacción como elemento 
clave en el aprendizaje en situaciones de enseñanza - aprendizaje con diferente 
nivel de presencialidad: 
 
 
En el curso virtual el resultado global indica un nivel bajo, pero existente, de 
interferencia de las herramientas empleadas en el desarrollo del curso, la escasa 
cohesión del grupo consecuencia de unas reducidas relaciones sociales entre los 
miembros del mismo, los aspectos relacionados con la dinámica de la 
comunicación y trabajo en grupo fueron insuficientes. Mientras el diseño del curso, 
las herramientas y el entorno seleccionados fueron adecuados; el resultado final 
es que se consiguió parcialmente el desarrollo de un trabajo colaborativo entre los 
participantes.  
 
 
En el curso semipresencial se encontró que un porcentaje elevado de estudiantes 
se sintieron parte de un grupo de aprendizaje. El único aspecto negativo fue el 
excesivo número de prácticas y actividades a realizar que dificultó un aprendizaje 
significativo de los contenidos presentados. El resultado final ha sido un nivel de 
interactividad e interacción elevado que ha dado como fruto la realización de un 
trabajo colaborativo por parte del grupo. 
 
 
Como conclusión puede decirse que el aprendizaje realizado depende 
directamente de la interacción que ha tenido lugar a lo largo del proceso. 
 
 
                                                             
10
 MENESES BENÍTEZ. Universidad: NTIC, interacción y aprendizaje .Edutec. Revista electrónica 
de tecnología educativa Numero 20/enero 06. 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/meneses20.pdf  
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Tamayo y colaboradores11 en la Universidad Autónoma de Manizales estudian en 
una clase multimodal la formación y evolución de los conceptos científicos 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; el estudio 
integra tres campos importantes para la educación: las TIC, la evolución de los 
conceptos científicos en el aula de clase y el desarrollo de los múltiples lenguajes 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde la perspectiva del empleo de 
las TIC el énfasis se centra en su incorporación en el diseño de ambientes de 
aprendizaje en red que propicien la construcción de diferentes sistemas de 
representación sobre los conceptos enseñados 
 
 
Sobre la incorporación de la perspectiva multimodal en la enseñanza, el interés se 
focaliza en la necesidad de reconocer que el aprendizaje de los conceptos 
científicos es de mayor calidad cuando en éste participan diferentes lenguajes, en 
contraposición al empleo del lenguaje oral-escrito que históricamente ha dominado 
en la educación. 
 
 
Otras investigaciones se han realizado en el país, no con el apoyo de las TIC pero 
si con el interés de indagar en la enseñanza de las ciencias. 
 
 
El grupo IREC12 de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y el grupo 
GECIT13 de la Universidad del Atlántico, en ponencia realizada en el 4 Congreso 
Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencia 2009, exponen los 
resultados parciales de una investigación sobre la Historia Social de la Educación 
en Ciencias en Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX, realizada en las 
Escuelas Normales Superiores (ENS).  
 
 
Según Pérez Miranda, R., Gallego, R., Gallego, A.,14 2009 salvo en contadas 
excepciones, la enseñanza de las ciencias sigue haciéndose desde una 
perspectiva positivista, prima la transmisión verbal de los contenidos, por tanto es 
descontextualizada, sin fundamentos históricos, epistemológicos; sobre las 
                                                             
11
 TAMAYO, O. VASCO, C. GARCIA, L., GIRALDO, A. RIVERO, M. QUICENO, H SUAREZ M, La 
clase multimodal y la formación y evolución de los conceptos científicos mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
12 Grupo de Investigaciones, representaciones y conceptos científicos. 
13 Grupo GECIT: Roberto Figueroa Molina, Carlos Utria Echeverría y Rafael Colpas Castillo. 
Profesores Universidad del Atlántico. 
14  PÉREZ MIRANDA, R. GALLEGO BADILLO, R. GALLEGO TORRES, A  FIGUEROA MOLINA, 
R. Historia social de la educación en ciencias en Colombia: segunda mitad del siglo XX .Tene  
Episteme y Didaxis: TEA No Extraordinario. 4 Congreso Internacional sobre formación de 
profesores en ciencia (2009). 
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relaciones entre las ciencias y las tecnologías estas se reducen al uso de 
computadores, las salas de informática y el internet.  
 
 
En la Universidad Industrial de Santander el Grupo RESPROM15 desarrolla un 
proyecto que tiene como fundamento la resolución de problemas y el desarrollo de 
competencias en distintas áreas: Ingeniería Civil, Mecánica y Química. En este 
proyecto se considera los problemas como integradores de las diferentes 
situaciones de aprendizaje, lo cual les da un gran potencial didáctico, ya que su 
resolución permite establecer vínculos entre los conceptos y los métodos del 
trabajo científico. Los cursos se planearon elaborando unidades didácticas a partir 
de problemas abiertos que involucran contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
 
 
Para Martínez Torregrosa, J y otros16 2005 con este proceso se logró un 
aprendizaje significativo, comprensivo de un nivel más alto que el que se lograba 
anteriormente, se logró modificar el ambiente de aula, se logró incorporar otros 
valores en los estudiantes como la argumentación, el respeto a la diferencia, la 
tolerancia y el trabajo en equipo. 
 
 
Finalmente es importante resaltar las investigaciones hechas por Coll y 
colaboradores17 y el grupo GRINTIE18 quienes sitúan el foco del análisis en los 
procesos intersicológicos implicados por un lado en la ayuda ajustada que presta 
el docente a los estudiantes a través de las formas de organización de la actividad 
conjunta y por otro los significados negociados por los participantes en diversas 
situaciones educativas. 
 
 
Los mecanismos de interactividad son el eje central, lo que se analiza 
fundamentalmente en las prácticas educativas es la estructura de la interactividad 
y su evolución, además los significados que los participantes co-construyen, las 
formas en que lo hacen y la evolución de unos y otros. Los desarrollos de esta 
                                                             
15
 El grupo RESPROM está integrado por profesores de cienc.ias e ingenierías, quienes con el 
propósito de superar las metodologías tradicionales de enseñanza y aprendizaje eligen la 
resolución de problemas como estrategia para favorecer la comprensión de los saberes y 
desarrollar competencias específicas que permitan al futuro profesional enfrentarse a los 
problemas que la sociedad le demanda en forma eficiente. 
16  MARTÍNEZ TORREGROSA, J  et  al Compiladora  Callejas R, M. Desarrollo de competencias 
en ciencia e ingenierías: hacia una enseñanza problematizada. Cooperativa editorial magisterio. 
Bogotá 2005. 
17
 COLL, C.; ONRUBIA, J. y MAURI, T.  Ayudar a aprender en contextos educativos: el ejercicio de 
la influencia educativa y el análisis de la enseñanza. Revista de Educación, 2008. P. 33-70. 
18 Op cit. 
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línea de investigación incorpora las TIC como herramientas de mediación 
semiótica entre docente, estudiantes y contenidos, sin embargo los resultados 
muestran que existen diferencias relevantes entre las posibilidades ofrecidas por 
las herramientas TIC empleadas, los usos previstos o planificados por docentes de 
esas herramientas, y los usos reales de las mismas. 
 
 
Los estudios antes mencionados muestran gran interés y preocupación por 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de las ciencias 
naturales, algunos de ellos incorporando las TIC como herramientas útiles para tal 
fin. 
 
 
La presente investigación surge de la necesidad de seguir haciendo aportes a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en particular de la 
Microbiología, incorporando las TIC como herramientas que potencian la 
interactividad de los participantes en el proceso, debido a la gran variedad de TIC 
existentes, en este caso se concretan en un foro virtual de conversación, 
desarrollado en un aula virtual  
 
 
La Universidad Libre seccional Pereira es una entidad privada, que ofrece 
enseñanza en modalidad presencial, pero en algunos de sus programas como es 
el caso de enfermería han incorporado el uso de las TIC como apoyo a las clases 
presenciales, por eso la decanatura de la facultad de Ciencias de la Salud apoya 
el desarrollo de esta investigación a realizarse en tres sesiones presenciales con 
apoyo de un aula virtual presentada a los estudiantes a través de la plataforma 
Moodle http//www.moodle.org Los estudiantes ya han trabajado este tipo de 
actividades en asignaturas anteriores, por lo que tienen un conocimiento previo de 
la plataforma y de su manejo. 
 
 
Mejorar los procesos de enseñanza, para que estos repercutan en el aprendizaje 
de los estudiantes, en una sociedad en donde el conocimiento y su aplicación son 
condiciones fundamentales, investigaciones que aporten a estos procesos son 
pertinentes y necesarias, por esta razón se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
 
¿Qué mecanismos de interactividad se generan en la enseñanza y el 
aprendizaje de la unidad didáctica “Las bacterias y su producción de 
enfermedad en el ser humano”, con apoyo de las TIC, con estudiantes de 
segundo semestre del programa de enfermería de la Universidad Libre 
seccional Pereira? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Interpretar los mecanismos de interactividad que se generan en un proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la unidad didáctica “Las bacterias y su incidencia en la 
producción de enfermedad en el ser humano” con apoyo de las TIC, con 
estudiantes de segundo semestre del programa de enfermería de la Facultad de 
ciencias de la salud de la Universidad Libre Seccional Pereira 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar y describir los mecanismos de interactividad que se generan en un 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica “Las bacterias y su 
incidencia en la producción de enfermedad en el ser humano” con apoyo de las 
TIC. 
 
 
 Analizar los mecanismos de interactividad que se generan en un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica “Las bacterias y su incidencia 
en la producción de enfermedad en el ser humano” con apoyo de las TIC. 
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3. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
La presente investigación se ubica en un enfoque socio constructivista, por lo que 
el marco teórico de referencia inicia con la presentación de los postulados 
fundamentales de este enfoque, aborda los desarrollos que se concretan en los 
mecanismos de interactividad y de influencia educativa que tienen lugar en las 
múltiples relaciones que se dan entre los tres elementos del triangulo interactivo: 
la enseñanza, el aprendizaje y los contenidos. Posteriormente se plantea la 
enseñanza y el aprendizaje de la Microbiología desde la didáctica de las ciencias. 
 
 
3.1. EL SOCIO CONSTRUCTIVISMO 
 
 
Este enfoque es derivado del constructivismo histórico cultural de Vigotsky. 
 
 
Para Vigotsky19, los procesos de desarrollo son concebidos como el resultado de 
la interacción mutua entre el individuo y la cultura, por lo que la clave para 
comprender el desarrollo está en la construcción de significados que se le 
atribuyen a las palabras y acciones de los demás. Esta elaboración es parte de 
una construcción activa y social del conocimiento compartido con los miembros del 
contexto socio cultural. 
 
 
Desde este postulado Vigotsky plantea su “ley genética del desarrollo cultural”, la 
cual señala que “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 
primero en el ámbito social y más tarde en el ámbito individual: primero entre 
personas (intersicológico) y después en el interior del propio niño (intrasicológica) 
Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos”20. 
 
 
De acuerdo con Cubero 21 la interiorización del conocimiento se establece a través 
de una interrelación dialéctica en la que se da una transición del funcionamiento 
intersicológico a un funcionamiento intrasicológico, a través de un mecanismo 
fundamental como la mediación semiótica, es decir la interiorización de signos e 
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  VIGOTSKY, LEV. S (1979).El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 
Critica. 
20
  Ibíd. 
21
 CUBERO, R. (2005) Perspectivas constructivistas. La intersección entre el significado, la 
interacción y el discurso. Barcelona: Barcelona, p. 86 
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instrumentos que han sido definidos culturalmente entre los que el lenguaje juega 
el papel central. 
 
 
Los procesos psicológicos superiores se caracterizan según Coll, Mauri, Onrubia22 
por la utilización de instrumentos de origen cultural adquiridos socialmente, 
particularmente instrumentos simbólicos como el lenguaje u otros sistemas de 
representación.  
 
 
Para el constructivismo social el punto de partida no es la mente ni los procesos 
subjetivos del sujeto, ni la realidad externa sino el flujo de las interacciones 
posibilitadas por el lenguaje. 
 
 
Por tanto las interacciones que se dan a través del discurso están siempre 
cargadas de intenciones de significados, de esta forma se dota un carácter 
especial a la noción de significado, que no es una propiedad subjetiva del sujeto 
sino que se logra a través de los esfuerzos coordinados de comprensión de una 
comunidad de sujetos en interacción, es decir la interacción conjunta en un 
contexto discursivo. Mercer23.  
 
 
La concepción Vigotskiana del desarrollo esta indisociablemente ligada a la noción 
de aprendizaje, no se puede entender el desarrollo al margen de los procesos de 
aprendizaje. 
 
 
El aprendizaje, desde esta perspectiva, consiste en la internalización sucesiva de 
instrumentos mediadores; por ello debe iniciarse en el plano interpersonal y más 
adelante transformarse en procesos de desarrollo interno, lo cual ya evidencia una 
relación dialéctica entre el aprendizaje y el desarrollo.  
 
 
En este contexto adquiere especial importancia para el aprendizaje, y en 
consecuencia para el desarrollo, la zona de desarrollo próximo (ZDP), definida por 
Vigotsky como “la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
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 COLLL, César; Mauri, Teresa y ONRUBIA, J. La utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la educación: de diseño tecno-pedagógico a las prácticas de uso. 
23
 MERCER, N. Palabras y mentes .Como usamos el lenguaje para pensar juntos .Barcelona: 
Paidos. 2001. 
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potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía o 
ayuda de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz”24. 
 
 
Este concepto ha sido desarrollado por otros autores, Werstsch citado por Cubero 
y Luque 25 y plantea, en primer lugar, que la ZDP está determinada conjuntamente 
por el nivel de desarrollo del niño y las formas de instrucción implicadas en el 
desarrollo de la actividad; en el caso de la escuela, afirma el autor, son los 
procesos de enseñanza y aprendizaje los que crean la ZDP; y en segundo lugar 
no es una zona estática sino dinámica, donde cada paso es una construcción 
interactiva especifica de ese momento. 
 
 
Por otra parte Wood, Bruner y Ross citado por Cubero y Luque26 formulan el 
concepto de andamiaje, en donde sugieren que el apoyo eficaz que el adulto 
proporciona al niño, es aquel que se ajusta a sus competencias en cada momento 
y que va variando a medida que este puede tener más responsabilidad en la 
actividad, este apoyo es ajustado y transitorio. La retirada de la ayuda y la cesión 
del control al niño aseguran el traspaso de responsabilidad que es en si la meta de 
la actividad. 
 
 
En esta misma dirección Coll, citado por Onrubia27 ubica la actuación externa en el 
proceso de enseñanza y lo define como una ayuda necesaria al proceso de 
aprendizaje, porque sin ella es altamente improbable que los alumnos lleguen a 
aprender, pero esta ayuda debe ser ajustada a la situación y a las características 
que en cada momento presente la actividad mental constructiva del alumno, 
teniendo en cuenta en primer lugar los conocimientos previos de los alumnos y en 
segundo lugar la creación de desafíos y retos que hagan cuestionar esos 
conocimientos y que el alumno pueda modificarlos hacia la dirección deseada. 
 
 
En este enfoque el aprendizaje es un proceso constructivo que tiene un carácter 
esencialmente interpersonal, social y cultural, que está gobernado tanto por 
factores cognitivos como por factores situacionales y contextuales; y la enseñanza 
es un proceso de naturaleza social, lingüística y comunicativa, en el que el papel 
fundamental del profesor es estructurar y guiar la construcción de los significados 
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 Op. Cit. 
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 CUBERO, R. LUQUE, A. Desarrollo, educación y educación escolar: la teoría sociocultural del 
desarrollo y del aprendizaje. En: COLL, C.; PALACIOS, J.; y MARCHESI, A. Desarrollo psicológico 
y educación. Tomo 2. Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza, 2007. p.145 
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  Ibid, p 146. 
27
 ONRUBIA, J. (2005) Ensenar: crear Zonas de Desarrollo Próximo e intervenir en ellas. En: El 
constructivismo en el aula. Coll, C. Marti, E. Mauri, T. Miras, M. Onrubia, J. Sole, I. Zabala, A. 
Barcelona: Grao. p 101-102. 
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que hacen los alumnos en un entorno complejo de actividad y discurso, ajustando 
sus ayudas y apoyos en función de cómo los alumnos van realizando esta 
construcción. Colomina, Onrubia, Rochera28. 
 
 
En este sentido, se hace necesario pasar del estudio del comportamiento del 
docente o del estudiante al estudio de la dinámica interactiva y comunicativa de 
co-construcción de conocimiento en el aula entre docente y estudiante. 
 
 
3.2. MECANISMOS DE INTERACTIVIDAD E INFLUENCIA EDUCATIVA 
 
 
El análisis de la interactividad se centra en la articulación de las actuaciones de 
docente y estudiantes en torno a un contenido o tarea específica de aprendizaje 
Coll y otros, “desde este concepto no es posible comprender de manera adecuada 
lo que hace o dice el profesor sin tener en cuenta lo que han hecho o dicho o lo 
que harán o dirán los alumnos y viceversa, en una situación concreta de 
enseñanza y aprendizaje”29. 
 
 
La interactividad tiene las siguientes características, de acuerdo con Coll30: 
 
 
 El análisis de la interactividad otorga gran importancia a la dimensión temporal 
ya que las distintas actuaciones de los participantes adquieren un significado 
particular dependiendo del momento específico en que se realicen dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
 La interactividad no se define solo en los intercambios comunicativos cara a 
cara entre docente estudiantes sino que también incluye el resto de 
actuaciones de ambos como trabajos individuales propuestos por el docente o 
trabajos realizados en pequeños grupos de estudiantes. 
 
 
 A medida que se desarrolla la unidad didáctica, la interactividad toma cuerpo y 
se refleja en doble vía: el proceso que realizan los estudiantes de construcción 
de significados e igualmente el proceso de construcción de conocimiento que 
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 COLOMINA, R. ONRUBIA, J. ROCHERA, M. Interactividad, mecanismos de influencia educativa 
y construcción del conocimiento en el aula. En El constructivismo en el aula. Coll,C. Marti, E. Mauri, 
T. Miras, M. Onrubia, J. Sole, I. Zabala, A. Barcelona: Grao. p 443 
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  Ibíd. 
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  Ibíd. 
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hacen docente y estudiantes mientras organizan la actividad conjunta a través 
de las distintas actividades pedagógicas como el trabajo individual, grupal, 
plenarias, foros de conversación y otras. 
 
 
 La interactividad se plasma en las distintas formas de organización de la 
actividad conjunta es decir en formas concretas en que los participantes 
articulan y organizan sus actuaciones en torno a una tarea o contenido, cada 
forma de organización de la actividad conjunta responde a una determinada 
estructura de participación y el conjunto de formas de organización de la 
actividad conjunta construidas en el transcurso de una unidad didáctica 
configura la estructura de la interactividad. 
 
 
Para poder llevar a cabo el análisis de la interactividad Coll y otros31 definen como 
unidad de análisis la secuencia didáctica, sin embargo otros autores consideran la 
unidad didáctica como su equivalente y se define así: 
 
 
“La interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, la cual se encuentra “configurada por un conjunto de 
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de 
unos objetivos didácticos” alrededor de un contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significado. Díez (Citando a 
Ibáñez, 1992; Escamilla 1993 y otros)32. 
 
 
El estudio de la interactividad se ha hecho extensivo a procesos de enseñanza y 
aprendizaje que han incorporado las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), es imposible desconocer el impacto que estas han tenido en 
la actual sociedad de la información y el conocimiento transformando todas las 
esferas sociales incluidas la educación. Según Barbera33 el actual panorama 
educativo se ha visto modificado por dos grandes fenómenos: por un lado la 
incursión de la tecnología que ha posibilitado la enseñanza en línea y por otro el 
hecho de que el aprendizaje se ha ampliado a lo largo de la vida orientándose 
hacia el auto aprendizaje.  
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 COLL, C.; COLOMINA, R.; ONRUBIA J. y ROCHERA, M. Actividad conjunta y habla: una 
aproximación al estudio de los mecanismos de influencia educativa. En: FERNÁNDEZ, P. y 
MELERO, M. La interacción Social en Contextos Educativos. Madrid: Siglo XXI, 1995. p. 192. 
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 DÍEZ, G, Enrique Javier. Las unidades didácticas. Universidad de León. En: 
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Didactic/UD.htm  Consultado Julio 30 de 2011. 
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 BARBERÁ, Elena y otros. Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. España: 
Grao, 2008 
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3.3. LA ENSEÑANZA DE LA MICROBIOLOGÍA 
 
 
La Microbiología es una ciencia que desde su nacimiento ha hecho grandes 
aportes que han contribuido al desarrollo de la humanidad. 
 
 
Leeuwrnhock y Spallanzoni en el siglo XVII dieron a conocer al mundo el 
microscópico; Koch, Pasteur, entre otros, en el siglo XIX lograron establecer la 
relación de los microorganismos con las enfermedades, al igual que la explicación 
de las funciones de algunos microorganismos para su uso en la industria y la 
agricultura34. 
 
 
En la actualidad vivimos en un periodo de rápido crecimiento del conocimiento y 
este conocimiento es utilizado para la creación de nuevas tecnologías. La ciencia 
y la tecnología son factores decisivos en el desarrollo de una sociedad, y se 
requiere crear condiciones de enseñanza y aprendizaje apropiadas para que la 
ciencia forme parte de la cultura que desarrollan las nuevas generaciones35. 
 
 
La Microbiología hace parte de la Biología y su enseñanza y enseñabilidad se 
enmarca en el campo de la didáctica de las ciencias naturales, a continuación se 
hace una descripción de algunos modelos pedagógicos que han orientado la 
enseñanza de las ciencias naturales. 
 
 
Existen hallazgos en el aprendizaje hecho por los estudiantes que permiten 
evidenciar la incapacidad de estos para aprehender el conocimiento que se les 
enseña: 
 
 
 La incapacidad para utilizar los conocimientos en la explicación de fenómenos 
cotidianos. 
 
 
 No entienden el funcionamiento de las maquinas que usan a diario. 
 
 
 La enseñanza en la escuela no es divertida, es frustrante. 
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 APROBAC: Asociación Colombiana de Programas de Bacteriología. 2004. 
35
 TAMAYO A, O. (2001) Evolución conceptual desde una perspectiva multidimensional. Aplicación 
al concepto de respiración. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Estas apreciaciones pueden explicarse por el modelo pedagógico utilizado para la 
enseñanza de las ciencias. 
 
 
Un modelo pedagógico basado en la transmisión verbal del conocimiento, que el 
estudiante va incorporando en la medida en que se le transmite. Según este 
modelo, es posible transmitir significados ya elaborados con una presentación 
clara y bien elaborada por parte del docente y se considera al sujeto que aprende, 
como un ser desprovisto de historia, lo cual impide que la educación sea vista 
como un proceso de intercambio cultural36. 
 
 
Como una alternativa a este modelo basado en la memorización surge el 
aprendizaje por descubrimiento, modelo que sirvió de guía en los años 70 y 80; se 
privilegia la autonomía de los estudiantes y el método, sobre los contenidos; el 
conocimiento se basa en la observación y se considera que es a partir de esta que 
se derivan las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico. Gil, D37. 
 
 
Una de las criticas más certeras al aprendizaje por descubrimiento la realiza 
Ausubel, quien plantea que lo importante no es que el aprendizaje sea receptivo o 
por descubrimiento sino si es memorístico o significativo. Ausubel, Novak y 
Hanesian38. 
 
 
En el planteamiento Ausubeliano el docente es el facilitador del aprendizaje 
significativo, mientras el estudiante renuncia a participar en la construcción del 
conocimiento, el debe tener la capacidad de captar los conceptos que se 
presentan como algo externo a él. Gil et al39. 
 
 
La búsqueda de alternativas más practicas desembocó en el aprendizaje a partir 
de problemas, un enfoque orientado a la enseñanza universitaria que busca que 
los conocimientos que tienen que aprender los estudiantes sean relevantes para 
su futuro desempeño profesional, según Birch este aprendizaje se asemeja a una 
situación que es común en las ciencias experimentales: la búsqueda de solución a 
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  Ibíd. 
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 GIL, D. (1994) Relaciones entre conocimiento escolar y conocimiento científico. Investigación en 
la escuela, p. 23. 
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 AUSUBEL, DP., NOVAK, J.D y HANESIAN, H. (1983). Psicología Educativa. Un punto de vista 
cognitivo. México. Editorial Trillas. 
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 GIL. D. (1993) Contribuciones de la Historia y de la Filosofía de las ciencias al desarrollo de un 
modelo de enseñanza – aprendizaje como investigación. Enseñanza de las ciencias Vol 11 No 2 
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situaciones problemáticas. Birch (1986) citado por Campanario, JM y Moya, A. 
(1999)40. 
 
 
Este aprendizaje establece una relación continua entre teoría y práctica, 
posibilitando una mejor integración entre conocimientos declarativos y 
procedimentales. 
 
 
Según Martínez Torregrosa, et al41, la estrategia de resolución de problemas 
permite un aprendizaje significativo y comprensivo de un nivel superior al que se 
lograba anteriormente. 
 
 
La década de los 80 y los 90 se caracteriza por el surgimiento de los principios 
básicos del constructivismo y su consolidación como un nuevo paradigma para la 
enseñanza de las ciencias. Desde esta perspectiva algunos autores conciben el 
aprendizaje como un cambio conceptual, que requiere de los conocimientos 
previos de los estudiantes, la generación de conflictos cognitivos que propicien la 
aparición de desequilibrios a partir de los cuales se estudien nuevos conceptos 
científicos y se aplique lo aprehendido a nuevos conceptos. Tamayo, O.42. 
 
 
El cambio conceptual sustituye las ideas previas de los alumnos por otras 
concepciones que han sido aceptadas por la comunidad científica. 
 
 
Gil, D43 plantea como critica al modelo de cambio conceptual, que al sustituir las 
ideas previas de los estudiantes a través del conflicto cognitivo, puede generarse 
desinterés y apatía por las ciencias, considerando estos saberes como erróneos y 
en donde termina siendo el docente el que expone las teorías aceptadas por la 
comunidad científica. 
 
 
Según Pozo44 no se trata de sustituir los saberes sino de permitir y dar elementos 
para que el estudiante sea consciente de ellos, los cuestione y distinga 
dependiendo del contexto en el cual se está desenvolviendo. 
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Tamayo, O45 considera que debe asumirse una perspectiva más holística en la 
enseñanza de las ciencias naturales que incluya las experiencias y conocimientos 
previos del estudiante, procesos metacognitivos, cognitivos y filosóficos de la 
ciencia además de los procesos socioculturales en la enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias. 
 
 
Gallego Badillo, R.46 y Tamayo, O E47 coinciden en que la enseñanza de las 
ciencias naturales debe estar basada en el conocimiento histórico y 
epistemológico de la ciencia que se enseña. Además plantean que en los 
procesos de enseñanza de la ciencia se debe conocer el contexto social y político 
que hicieron posible la formulación de los distintos modelos científicos, los 
problemas que se presentaron, los que se resolvieron y la forma en que llevaron a 
la modificación del modelo o el abandono definitivo y la sustitución por otro 
modelo. Para estos autores la enseñanza de las ciencias debe hacerse desde una 
perspectiva histórico, epistemológica y didáctica, porque solo teniendo en cuenta 
estos factores puede lograrse un aprendizaje significativo,  
 
 
En este contexto surgen otras metodologías para la enseñanza de las ciencias 
como la didáctica de la modelación. Esta se concibe como un proceso mediante el 
cual el docente de ciencias usa, para su trabajo en el aula, un modelo científico 
determinado que es admitido por la comunidad de especialistas, y desde una 
concepción epistemológica acude a la historia de la construcción y admisión del 
modelo y procede como se enuncio anteriormente48. 
 
 
Según Gil, D49 uno de los mayores problemas de la enseñanza de las ciencias es 
el abismo que existe entre las situaciones de enseñanza y aprendizaje y el modo 
en que se construye el conocimiento científico. 
 
 
Gil, D. y otros50 proponen la enseñanza de las ciencias como un proceso de 
investigación dirigida que permite la reconstrucción del conocimiento científico por 
parte de los estudiantes favoreciendo un aprendizaje más significativo. 
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Consiste en plantear situaciones problemáticas que despierten el interés de los 
estudiantes, las cuales se tratan siguiendo una orientación científica con 
formulación de hipótesis; se privilegia el trabajo en pequeños grupos como forma 
de incrementar el nivel de participación y creatividad; se contrastan las ideas y los 
resultados entre los grupos hasta que se llegue a un acuerdo; los nuevos 
conocimientos se aplican a nuevas situaciones para profundizar en los mismos y 
afianzarlos. 
 
 
Los defensores de este enfoque afirman que es necesario descargar los 
programas de ciencias de contenidos conceptuales y prestar más atención a los 
aspectos metodológicos, al estudio de la naturaleza del conocimiento científico, a 
los procesos de construcción del mismo y a la relación Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. Gil, D.51. 
 
 
En este sentido en Colombia, Misas52 propone establecer relaciones entre el 
conocimiento que se origina en las instituciones de educación superior y los 
espacios en donde se producen bienes materiales y simbólicos. 
 
 
La construcción de conocimiento tiene sentido si este se vincula con las 
actividades de la vida social, pero para que esto ocurra hay que reconocer la 
existencia de tres polos: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 
 
Es importante establecer una red entre estos tres aspectos de manera que las 
necesidades sociales se conviertan en problemas académicos y que los hallazgos 
académicos puedan intervenir en las estrategias de producción. El saber se 
produce en la relación entre los tres aspectos y no en uno de ellos. Misas, G., 
Oviedo, L53. 
 
 
3.4. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
 
 
Para Coll, Mauri y Onrubia54 no existe una relación directa entre la utilización de 
las TIC y la existencia de mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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las TIC se constituyen desde el punto de vista Vigotskiano en instrumentos 
sicológicos como herramientas de pensamiento y de interpensamiento, 
 
 
Alcanzar un cambio significativo en estas prácticas educativas no depende de las 
características propias de las TIC sino de las actividades que llevan a cabo 
docente y estudiantes y el uso que de ellas hagan en el complejo mundo de las 
prácticas educativas. 
 
 
Como lo plantean. Coll y Marti55, las tecnologías digitales amplían la capacidad 
humana para representar, procesar, compartir grandes cantidades de información, 
sin límite de tiempo y espacio a un menor costo. 
 
 
Las TIC incorporan sistemas semióticos previamente existentes, como el lenguaje 
oral y escrito, la imagen audiovisual, las representaciones gráficas, etc. y crean a 
partir de la integración de estos sistemas, condiciones totalmente nuevas de 
tratamiento, transmisión, acceso y uso de la información. 
 
  
Para el análisis de las TIC en la educación Coll Mauri y Onrubia56 consideran dos 
componentes: primero la: interactividad tecnológica que la definen como la 
incidencia de las herramientas tecnológicas presentes en el entorno, contexto o 
situación, que el docente pueda utilizar para orientar y guiar el proceso de 
construcción del conocimiento de los alumnos en el marco de la actividad conjunta 
y segundo la interactividad pedagógica o instruccional que depende del tipo de 
actividades que se lleven a cabo en la actividad conjunta. 
 
 
Estos dos componentes se concretan en un diseño tecnopedagógico que Coll 
define como: “una propuesta pedagógica que incorpora las TIC en la educación 
formal y escolar, haciendo uso de las herramientas tecnológicas de manera 
explícita y precisa en las actividades de enseñanza aprendizaje”57,  
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Esta propuesta incluye tanto aspectos tecnológicos como pedagógicos. los 
primeros hacen referencia a las posibilidades y limitaciones que ofrecen los 
recursos tecnológicos para representar, procesar, transmitir, y compartir 
información, construcción de redes semánticas, bases de datos, posibilidad de 
comunicación sincrónica o asincrónica de colaboración y construcción conjunta; 
los segundos hacen referencia a la concepción en que se desarrollan las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se aborda desde un enfoque interpretativo o hermenéutico que 
busca comprender los mecanismos de interactividad que se generan en la unidad 
didáctica mencionada. 
 
 
Para Erickson58 citado por Stake, el interés central de la investigación 
interpretativa es tratar de comprender la realidad, desde un carácter especifico 
distintivo y particular y su finalidad no es hacer universales abstractos sino 
universales concretos a los cuales se llega analizando casos específicos. 
 
 
De acuerdo con Erickson la investigación interpretativa involucra una intensa y 
larga participación con el contexto investigado, la obtención de cuidadosos 
registros de lo que ocurre en dicho contexto, conjuntamente con otras fuentes de 
evidencia, como trabajos de alumnos, materiales distribuidos por el profesor, 
grabaciones en audio o en video, análisis reflexivo, de todos esos registros, así 
como la descripción detallada utilizando las transcripciones literales de las 
verbalizaciones de los sujetos. Siendo la característica más distintiva de la 
investigación el énfasis en la interpretación  
 
 
El diseño es un estudio de caso simple Yin (1994) que busca profundizar en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje durante el desarrollo de la unidad didáctica 
“Las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el ser 
humano”…identificando, describiendo, analizando los mecanismos de 
interactividad que se plasman en las múltiples y complejas relaciones que se dan 
entre el docente, los estudiantes y los contenidos o tareas de aprendizaje. 
 
 
La unidad de observación, análisis e interpretación es la unidad didáctica completa 
“Las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el ser humano” 
a desarrollar en la asignatura de Microbiología de segundo semestre de la facultad 
de enfermería de la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
 
La unidad didáctica mencionada se desarrolla en tres sesiones presenciales y un 
foro virtual, que se concreta en el diseño tecnopedagógico y la guía didáctica. El 
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diseño tecnopedagógico y la guía didáctica se constituye en el referente de los 
participantes para la organización de la actividad conjunta. (Ver anexo A). 
 
 
Según el enfoque y el diseño se tienen en cuenta las siguientes consideraciones 
metodológicas para la elección del caso: 
 
 
 Elegir situaciones reales de enseñanza y aprendizaje 
 
 
 Elegir secuencias completas de enseñanza y aprendizaje  
 
 
La estrategia pedagógica elegida es el análisis de caso, porque es siempre una 
oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que 
quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la 
discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión. 
 
 
De acuerdo con estos criterios se ha elegido un grupo clase de 27 estudiantes y la 
docente que orienta la unidad didáctica, los estudiantes cursan segundo semestre 
del programa de Enfermería de la Universidad Libre seccional Pereira y sus 
edades oscilan entre 18 y 21 años. 
 
 
4.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se describe el procedimiento para la recogida de datos del caso 
seleccionado que se estructura en tres fases: 
 
 
4.2.1. Fase Uno: Previas al inicio de la Unidad didáctica. Inicialmente se hace 
una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Libre y la docente titular de la asignatura de Microbiología 
presentándole la propuesta, definiendo el grupo de estudiantes y solicitando la 
autorización para que la unidad didáctica a desarrollar en tres sesiones 
presenciales con apoyo de un foro virtual fuera orientada por una docente externa. 
 
 
Se solicita autorización a los estudiantes para que todas las actuaciones y 
participaciones en el foro virtual puedan ser registradas a través de audio y video.  
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Se obtiene el compromiso de los estudiantes para resolver el cuestionario inicial y 
final, así como el consentimiento informado para las filmaciones. 
 
 
Aprobada la ejecución de la investigación y definidos los acuerdos y compromisos 
por parte de estudiantes y docente encargada, se procedió a realizar el 
cuestionario a los estudiantes (Ver Anexo B) para identificar sus motivaciones, 
expectativas y conocimientos previos frente a la unidad. 
 
 
Se diseña un formato de auto informe docente para hacer seguimiento y análisis 
después de cada sesión. (Ver Anexo C) 
 
 
4.2.2. Fase 2: Durante el desarrollo de la unidad didáctica. Se recogen los 
documentos de apoyo para su posterior análisis: diseño tecno pedagógico 
elaborado por la docente, que se constituye en el referente para la actividad 
conjunta. 
 
 
El diseño tecno pedagógico incluye todos los elementos de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje tales como: objetivos, contenidos, actividades y 
evaluación.  
 
 
Registro en audio y video de las sesiones presenciales. 
 
 
Registro de los documentos producidos por los estudiantes durante el foro en el 
aula virtual.  
 
 
Elaboración de los autos informes realizados por la docente después de cada 
sesión, los cuales se utilizan como una información complementaria en la 
investigación. 
 
 
4.2.3. Fase 3: Final - Después del desarrollo de la unidad didáctica. 
Cuestionario dirigido a los estudiantes con el fin de identificar si hubo cumplimiento 
de los objetivos y si hay evidencia en la construcción de conocimiento, al concluir 
la unidad didáctica. 
 
 
Transcripción del registro en audio y video de las tres sesiones presenciales. 
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Copia del registro de las intervenciones hechas por los estudiantes y docente en el 
foro virtual. 
 
 
Trabajos elaborados durante las tres sesiones por parte de los estudiantes y la 
docente. 
 
 
Producto final que hace referencia a la resolución de las preguntas planteadas 
para resolver el caso problema. 
 
 
Copia del diseño tecnopedagógico elaborado por la docente (Ver anexos A). 
 
 
Cuestionario realizado por los estudiantes al inicio y al final de la unidad didáctica 
(Ver Anexo B). 
 
 
Análisis de los autoinformes docentes realizados por la docente después de cada 
sesión. (Ver Anexo C). 
 
 
Con toda la información recolectada y organizada se procede al análisis de los 
datos. 
 
 
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El Análisis de los datos se apoya en el modelo de análisis propuesto por el grupo 
GRINTIE sobre los procesos de interactividad. 
 
 
Se realiza en dos momentos, el primero hace referencia al diseño 
tecnopedagógico el cual incluye la planeación y el diseño de las actividades y el 
uso potencial de los recursos tecnológicos para la organización de la actividad 
conjunta, el segundo se centra en el análisis macro de la estructura de la 
interactividad de acuerdo con Coll y otros 59, es decir la articulación y evolución de 
las actuaciones de los participantes en torno a un contenido o tarea de 
aprendizaje, teniendo en cuenta la dimensión temporal, la naturaleza del contenido 
y las interrelaciones existentes entre lo que dicen y hacen los participantes a lo 
largo de la unidad didáctica. 
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La unidad de observación, análisis e interpretación es la unidad didáctica que a su 
vez está constituida por unidades menores que son las sesiones que están 
conformadas por los segmentos de interactividad (SI) definidos por Coll como “el 
conjunto de actuaciones esperadas o esperables, aceptadas o aceptables de los 
participantes, los SI se identifican de acuerdo a dos criterios: la unidad temática o 
de contenido (aquello de lo cual se habla o aquello de lo cual se ocupan los 
participantes) y el patrón de comportamiento o actuaciones dominantes”60. 
 
 
La configuración de segmentos de interactividad (CSI) se forma a partir de la 
repetición sistemática y secuencial de dos o más (SI), se consideran unidades de 
segundo orden ya que se constituyen a partir de la agrupación de unidades 
básicas. 
 
 
Después de segmentar cada sesión de la unidad didáctica se plasma la estructura 
de la interactividad en el mapa de interactividad, este permite tener una visión 
global de la actividad conjunta y la distribución de los SI y CSI a lo largo de la 
unidad didáctica. 
 
 
Definidos los SI y la CSI se procede a analizar las intervenciones de la docente y 
los estudiantes, identificando los patrones de actuación de la docente y de los 
estudiantes. 
 
 
A continuación se hace una síntesis del procedimiento para el análisis:  
 
 
 Identificación y descripción de los segmentos de interactividad. 
 
 
 Identificación y descripción de las configuraciones de segmentos de 
interactividad (CSI). 
 
 
 Análisis de los SI, los patrones de actuación y las CSI.  
 
 
 Elaboración del mapa de interactividad, en el que se evidencie la segmentación 
de los patrones de actuación o temáticos.  
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 Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los SI y CSI desde la 
presencia/ausencia, frecuencia y distribución a lo largo de cada sesión y del 
conjunto de la unidad didáctica.  
 
 
 Interpretación de la evolución de los SI, CSI y patrones de actuación 
identificados con sus respectivas evidencias.  
 
 
 Con este proceso se llega a la interpretación global, enfocada en la estructura 
de la interactividad que permite, identificar, describir, analizar los mecanismos 
de interactividad que se generan a lo largo de la unidad didáctica con el grupo 
mencionado, dando cumplimiento a los objetivos propuestos con la 
investigación. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El análisis de la Información se va a abordar en dos momentos; en el primero se 
planea el diseño tecno pedagógico en donde se concreta la unidad didáctica a 
desarrollar.; un segundo momento en donde se identifican describen y analizan las 
diferentes formas de organización de la actividad conjunta; se describen los 
diferentes tipos de segmentos de interactividad (SI) encontrados con los patrones 
de actuaciones que los caracterizan y la función instruccional que cumplen en el 
conjunto de la unidad; igualmente se definen las configuraciones de segmentos de 
interactividad (CSI) y se analiza la evolución de las formas de organización de la 
actividad conjunta a través de la lectura del mapa de interactividad, se profundiza 
en el análisis de las CSI de realización de trabajo grupal (RTG) y CSI de 
resolución de preguntas (RP) en donde la interactividad desarrollada permite 
identificar la construcción conjunta de conocimientos. 
 
 
5.1. PRIMER MOMENTO ANÁLISIS DEL DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO 
PLANEADO 
 
 
El diseño consta de objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y 
aprendizaje, actividades de evaluación, además incorpora las TIC y describe su 
uso previsto, concretándose el proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad 
didáctica con todos sus componentes. 
 
 
La finalidad del diseño tecno pedagógico es servir de referente a partir del cual, los 
estudiantes y la docente van a desarrollar las distintas actividades. 
 
 
La unidad didáctica “Las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad 
en el ser humano se planea para tres sesiones presenciales y un foro de 
conversación que se concreta en un aula virtual en la plataforma Moodle, cada 
sesión contiene objetivos, contenidos y actividades especificas, en la primera 
sesión se describe y comprende el caso a resolver, en la segunda se profundiza 
en pequeños grupos cada tema necesario para la resolución del caso y en la 
tercera sesión, cada grupo presenta la resolución del caso. 
 
 
A continuación se hace una descripción de las tres sesiones en las que se 
organiza la unidad. 
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5.1.1. Sesión 1: Estructura, morfo fisiología y genética bacteriana. Esta 
sesión consta de 5 actividades. Inicialmente la docente presenta a los estudiantes 
la unidad didáctica y la metodología con la cual va a desarrollarse; la segunda 
actividad consiste en la presentación del caso problema a través de un video, las 
otras tres actividades tienen como finalidad global que los estudiantes se acerquen 
al mundo bacteriano y a sus generalidades; La tercera actividad consiste en un 
trabajo individual, en donde cada estudiante debe identificar los temas que es 
necesario profundizar para estar en capacidad de resolver el caso.  
 
 
La cuarta actividad es la conformación de pequeños grupos para conversar, 
discutir y llegar a un acuerdo sobre los propuestos. 
 
 
La quinta actividad es una plenaria general en donde estudiantes y docente 
unifican criterios y deciden los temas a tratar en los diferentes grupos sobre las 
generalidades de las bacterias para ser profundizados en el transcurso de la 
semana en el foro virtual. 
 
 
La sesión se cierra con la sexta y última actividad de evaluación, en donde se 
hacen aportes acerca de la metodología utilizada  
 
 
Al terminar esta sesión queda abierto el foro virtual en donde cada grupo 
profundiza sobre el tema que les correspondió, con la ayuda de los documentos y 
enlaces que se encuentran en el aula virtual. La segunda sesión inicia con la 
socialización de estos avances. 
 
 
5.1.2. Sesión 2: Analizar el papel de las bacterias como agentes patógenos y 
las reacciones del huésped. Esta sesión consta de 3 actividades; la primera 
actividad es una plenaria en donde cada grupo socializa el tema que le 
correspondió y trabajo durante la semana los demás estudiantes hacen preguntas 
sobre las dudas que se les presenten; la segunda actividad es una síntesis hecha 
por la docente, que complementa los aportes hechos por los estudiantes; la 
tercera actividad consiste en un trabajo en los distintos grupos centrados en la 
resolución del caso y profundizando sobre el mismo con la ayuda de los 
documentos y enlaces que la docente proporciona en el aula virtual.  
 
 
En el transcurso de la semana deben construir en cada grupo, en la plataforma 
una síntesis que será socializada en plenaria en la tercera sesión. 
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5.1.3. Sesión 3: Interpretar las relaciones existentes entre Huésped-Bacteria 
y Medio ambiente. Esta sesión consta de 2 actividades: En la primera actividad 
cada grupo expone su trabajo sobre la resolución del caso planteado en la sesión 
uno, con los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la unidad didáctica; 
la segunda actividad es una plenaria de evaluación y cierre de la actividad, en 
donde se plantea una coevaluación y una heteroevaluación hecha por la docente.  
 
 
En cuanto a los recursos tecnológicos previstos, se diseña el aula virtual en la 
plataforma Moodle en donde se encuentra paso a paso las diferentes actividades y 
que deben desarrollar los estudiantes, y el foro de conversación en donde deben 
presentar los aportes individuales y grupales. 
 
 
La evaluación final de la unidad didáctica está determinada por el trabajo realizado 
en los grupos y las plenarias de socialización en las sesiones presenciales y la 
entrega de un informe final con la resolución del caso que los estudiantes deben 
subir al aula virtual específicamente al foro de conversación. 
 
 
En el diseño tecnopedagógico planeado se evidencia un proceso de enseñanza y 
aprendizaje completo con objetivos, contenidos, actividades de enseñanza, 
actividades de evaluación, conformando una unidad didáctica. (Ver anexo A 
Diseño tecnopedagógico y guía didáctica) 
 
 
5.2. SEGUNDO MOMENTO DEL ANÁLISIS: FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE 
LA  ACTIVIDAD CONJUNTA 
 
 
En este momento se presentan los resultados relacionados con las formas de 
organización de la actividad conjunta, primero de forma estática y posteriormente 
de forma dinámica durante la unidad didáctica “Las bacterias y su incidencia en la 
producción de enfermedad en el ser humano” que se desarrollo en tres sesiones 
presenciales con una duración total de 4 horas, 47 minutos, 26 segundos y un foro 
virtual que tuvo una duración de veinte días, teniendo como base la grabación en 
video y audio, de toda la unidad que hace parte de la asignatura de Microbiología 
de segundo semestre del programa de Enfermería de la U. Libre Pereira. 
 
 
El análisis de la interactividad profesor/alumnos es definida como la articulación de 
las actuaciones del profesor y los alumnos en torno a una tarea o contenido 
específico en el transcurso del proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, en 
este sentido la interactividad profesor/alumnos incluye las distintas formas de 
organización de la actividad conjunta, que implica por igual a profesor y alumnos y 
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tiene que ver con lo que hacen y lo que dicen todos los participantes en cada 
momento de la actividad conjunta..  
 
 
La evolución de las formas de organización de la actividad conjunta permite 
identificar patrones de comportamiento que se dan alrededor de un tema 
especifico, de acuerdo con Coll se denominan segmentos de interactividad (SI) y 
determinados por lo que los participantes hacen y/o dicen en un momento dado de 
la actividad conjunta. Los SI se identifican con base en dos criterios según Coll, 
Colomina, Onrubia, Rochera61. 
 
 
1. La unidad temática o de contenido: aquello de lo cual se habla o aquello de lo 
cual se ocupan los participantes. 
 
 
2. Patrón de comportamiento o actuaciones dominantes ( quien puede hacer o 
decir que, cuando, como, con quien) 
 
 
Cada vez que se produce un cambio en alguno de los dos criterios, cambia el SI.  
 
 
Posteriormente se procede a la identificación de la Configuración de Segmentos 
de Interactividad (CSI), conformada por agrupaciones de SI que se repiten de 
manera secuencial y sistemática en el mismo orden durante el desarrollo de cada 
sesión. 
 
 
5.2.1. Identificación de los segmentos de interactividad. Con los criterios 
previamente definidos, se identificaron cinco tipos de segmentos de interactividad 
que se describen a continuación 
 
 
 Segmento de interactividad de información docente (ID). 
 
 
 Segmento de interactividad de organización para el trabajo (OPT). 
 
 
 Segmento de interactividad de desarrollo del trabajo (DT). 
 
 
                                                             
61
 Óp. cit 
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 Segmento de interactividad de socialización y síntesis (SyS). 
 
 
 Segmento de interactividad de evaluación (E). 
 
 
La presencia de cada uno de estos tipos de segmentos en el conjunto de la 
Unidad Didáctica se muestra en el Tabla 1, que describe la frecuencia con que 
aparece cada tipo de SI y su duración en las sesiones presenciales y en el foro 
virtual.  
 
 
En la Tabla 1, la frecuencia de los tipos de SI de las sesiones presenciales se 
obtiene sobre la cantidad total de de tipos de SI que corresponde a 24. En el foro 
virtual la frecuencia de los tipos de SI se obtiene sobre la cantidad total de tipos de 
SI que son 6. 
 
 
El análisis detallado de cada uno de los tipos de SI identificados, tiene en cuenta a 
nivel cuantitativo el número de segmentos, tiempo promedio de cada uno y 
evolución a lo largo de la unidad; a nivel cualitativo se analiza la caracterización, 
funciones instruccionales en el proceso, presencia/ausencia en los bloques y 
tendencias de cambio, para los que se toman los datos de la Tabla 2 con los 
resultados globales del análisis cuantitativo. 
 
 
Tabla 1. Frecuencia y duración de los SI y duración en las tres sesiones 
presenciales y en el foro virtual. 
Segmentos de 
Interactividad 
Sesiones Presenciales Foro Virtual 
Frecuencia Duración 
(Horas, min, seg.) 
Frecuencia Duración 
(días) 
Información docente (ID) 8/24 44:12 2/6 2 
Organización para el 
Trabajo (OPT) 
6/24 23:41   
Desarrollo del trabajo (DT) 4/24 1:19:59 4/6 15 
Socialización y síntesis 
(SyS) 
4/24 2:16:44   
Evaluación (E) 2/24 0:04:00   
Fuente: elaborado por la autora. 
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En este análisis los datos relacionados con las sesiones presenciales se 
presentan en horas, minutos y segundos, agrupados en las tres sesiones; en el 
foro virtual de conversación los datos se presentan en días. 
 
 
5.2.1.1. Segmento de interactividad de Información Docente (ID). Este 
segmento se caracteriza básicamente por la explicación dada por la docente 
referente a la metodología con la cual va a desarrollarse la unidad didáctica, la 
instrucción sobre los diferentes trabajos a realizar y las aclaraciones requeridas 
por los estudiantes. 
 
 
En este segmento de interactividad, los estudiantes preguntan y piden 
aclaraciones sobre la dinámica de la clase y siguen las instrucciones de la 
docente. 
 
 
En el foro virtual igualmente la docente explica cómo va a desarrollarse el foro y 
cuáles son las tareas a desarrollar después de cada sesión presencial, los 
estudiantes siguen la instrucción. 
 
 
Se identificaron ocho segmentos de este tipo de un total de 24 en las tres 
sesiones, con una duración de 44 minutos 22 segundos que equivale al 15.39% de 
las tres sesiones presenciales, En el foro virtual se identificaron dos segmentos de 
este tipo de un total de seis, con una duración de dos días que equivalen al 10%. 
(Ver Tabla 2) 
 
 
Tabla 2. Datos cuantitativos globales a nivel de número y duración en tiempo de 
los SI durante la unidad didáctica. 
Unidad Didáctica Las Bacterias Y 
Su Incidencia En La Producción De 
Enfermedad En El Ser Humano 
1° Sesión 2° Sesión 3° Sesión Foro 
Virtual 
Duración total de la sesión (h. m. y 
s o d) 
N° Total de SI 
01:36.12 
13 
01:35:31 
7 
01:35:43 
4 
20 días 
6 
N° Total de intervenciones en el 
foro 
   69 
SI Información 
N° 
Duración total (horas, min, seg. o 
días) 
% sobre el t. total de cada sesión o 
foro 
 
4 
00:21:20 
22.05% 
00:5:20 
47.94% 
 
2 
00:13:45 
14.11% 
00:6:52 
30.41% 
 
2 
00:09:17 
9.6% 
00:4:38 
20.73% 
 
2 
2 
10% 
1 
10% 
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Unidad Didáctica Las Bacterias Y 
Su Incidencia En La Producción De 
Enfermedad En El Ser Humano 
1° Sesión 2° Sesión 3° Sesión Foro 
Virtual 
Duración media (min. y seg. o 
días) 
% sobre el total de la UD o foro 
N° de intervenciones en el foro 
% de intervenciones en el foro 
 
2 
2.89% 
SI Organización para el trabajo 
N° 
Duración total (horas, min, seg. o 
días) 
% sobre el t. total de cada sesión o 
foro 
Duración media (min. y seg. o 
días) 
% sobre el total de la UD 
N° de intervenciones en el foro 
% de intervenciones en el foro 
 
 
4 
00:15:33 
15.94% 
00:03:53 
65.48% 
 
2 
00:08:08 
8.47% 
00:4:04 
34.51% 
  
 
 
 
 
SI Desarrollo de Trabajo 
N° 
Duración total (horas, min, seg. o 
días) 
% sobre el t. total de cada sesión o 
foro 
Duración media (min. y seg. o 
días) 
% sobre el total de la UD o foro 
N° de intervenciones en el foro 
% de intervenciones en el foro 
 
 
3 
00:44:48 
46.27% 
00:14:56 
55.88% 
 
1 
00:35:11 
36.83% 
35:11 
44.11% 
 
 
 
4 
15 
75% 
15 
75% 
67 
97.1% 
SI Socialización y síntesis 
N° 
Duración total (horas, min, seg. o 
días) 
% sobre el t. total de cada sesión o 
foro 
Duración media (min. y seg. o 
días) 
% sobre el total de la UD o foro 
N° de intervenciones en el foro 
% de intervenciones en el foro 
 
 
1 
00:14:11 
14.67% 
00:14:11 
10.34% 
 
2 
00:39:07 
40.99% 
00:19:32 
28.63% 
 
1 
01:23:26 
87.24% 
01:23:52 
61.02% 
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Unidad Didáctica Las Bacterias Y 
Su Incidencia En La Producción De 
Enfermedad En El Ser Humano 
1° Sesión 2° Sesión 3° Sesión Foro 
Virtual 
SI Evaluación 
No 
Duración total (horas, min, seg o 
días) 
% sobre el t. total de cada sesión o 
foro 
Duración media (min. y seg. o 
días) 
% sobre el total de la UD o foro 
N° de intervenciones en el foro 
% de intervenciones en el foro 
 
1 
00:01:00 
1.04% 
00:01:00 
25% 
 
 
 
1 
00:03:00 
3.14% 
00:03:00 
75% 
 
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
La función instruccional de este segmento de interactividad consiste en la 
explicación y contextualización que la docente hace al inicio de cada sesión y la 
aclaración de dudas tanto en las sesiones presenciales como en el foro virtual. 
 
 
La función instruccional de este segmento de interactividad consiste en la 
explicación y contextualización que la docente hace al inicio de cada sesión y la 
aclaración de dudas tanto en las sesiones presenciales como en el foro virtual. 
 
 
Los patrones de actuación interrelacionados en el SI de ID es el siguiente 
 
 
Cuadro 1. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de información docente en las sesiones presenciales. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
Explica //  
  Siguen explicación 
Pregunta //  
  Responden 
Confirma y Aclara   
Da instrucción //  
  Siguen la instrucción 
 // Preguntan 
Aclara   
Fuente: elaborado por la autora. 
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En las actuaciones de explicación, la docente hace una exposición de la 
metodología con la cual va a desarrollarse la unidad didáctica, los estudiantes 
siguen la explicación y observan, la docente se cerciora de la comprensión por 
parte de los estudiantes de lo expuesto a través de preguntas que los estudiantes 
responden confirmando o requiriendo algún tipo de aclaración, igualmente hacen 
preguntas alusivas al procedimiento a seguir y la docente responde y aclara. 
 
 
Ejemplo de la sesión presencial Tomado de la Sesión Uno 
 
 
Docente: “Cual es la metodología que vamos a abordar para ver este tema. 
Vamos a centrarnos en un estudio de caso, ahora más adelante vamos a ver un 
video que va a ser el caso problema de nosotros, sobre ese caso vamos a 
plantear unas preguntas que en la tercera sesión vamos a culminar con la 
resolución de esas preguntas” 
 
 
Que es lo que vamos a hacer en esta primera sesión? 
 
 
En la primera sesión vamos a ver el caso y ustedes en un trabajo individual y un 
trabajo grupal, conjuntamente vamos a llegar hacer un inventario de unos temas 
que vamos a profundizar. Si? 
 
 
Docente: Bueno entonces hoy terminamos esta sesión definiendo los temas que 
vamos a profundizar, esos temas donde los vamos a profundizar? En el foro, cada 
estudiante debe hacer dos aportes a este foro durante esta semana. Como 
arrancamos la otra semana? 
 
 
Cada grupo hace una síntesis acá, una exposición presencial de lo que hicieron 
durante la semana en el foro, por ahora vamos a cuadrar hasta ahí, o sea que eso 
les quedo claro. 
 
 
Si les quedo claro? 
 
 
Estudiantes. No 
 
 
Docente: A quien no le quedo claro? 
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Estudiante 1 “Cuando entramos en el foro …. Lo que hay que hacer es una 
síntesis? 
 
 
Estudiante 2: “Participar en el foro” 
 
 
Docente: Participar en el foro, pero como lo vamos a hacer en grupo, vamos a 
hacer participaciones individuales y ustedes en el grupo definirán quien hace, una 
síntesis grupal de lo que hicieron. 
 
 
Estudiante 3: La expone? 
 
 
Docente: Y la expone, es una síntesis grupal, como cuando usted va a hacer una 
exposición en grupo, alguien tiene que encargarse de definir si lo hace así o asa 
cierto? Eso es. Yo se que también ustedes ya han hecho foros acá, o sea lo 
mismo que ustedes han venido haciendo, La única diferencia es que vamos a 
entrar en la plataforma de la UTP. 
 
 
En el foro virtual este segmento de información se caracteriza porque la docente 
da instrucción e invita a la participación, los estudiantes ejecutan la instrucción. 
 
 
El patrón de actuación interrelacionado que se encuentra es el siguiente: 
 
 
Cuadro 2. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de información docente en el foro virtual. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
Da instrucción  
// 
 
  Ejecutan la instrucción 
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
La función instruccional de este SI consiste es la explicación por parte de la 
docente de la forma cómo va a desarrollarse el foro virtual. 
 
 
Ejemplo foro virtual Tomado del día uno Plataforma.utp.edu.co Aula virtual 
Microbiología 
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Docente: Queridos estudiantes: 
 
 
Esta actividad se denomina "Foro de conversación sobre la relación que existe 
entre las bacterias, el huésped y el ambiente".  
 
 
Un foro de conversación consiste en un diálogo que se establece con otras 
personas sobre una temática en particular para la construcción conjunta de 
conocimientos. En nuestro caso, el tema sobre el cual se conversa, es sobre la 
relación existente entre las bacterias, el huésped y el ambiente.  
 
 
El foro esta divido en dos partes: Parte 1: Cada grupo deberá profundizar en el 
tema que le fue asignado en la clase presencial. Se debe tener en cuenta, que 
cada estudiante debe hacer como mínimo dos aportes a la temática y luego un 
representante por grupo realizará una síntesis del mismo que debe quedar 
evidente en el foro. Esta parte se llevará a cabo entre el 7 de Septiembre y el 13 
de Septiembre.  
 
 
Parte 2: Se realizará de septiembre 14 a septiembre 21. En este segundo tema del 
foro, cada grupo se centrará en la resolución de las preguntas planteadas en el 
caso, involucrando todos los conceptos discutidos con anterioridad en la primera 
parte del foro. 
 
 
Se espera participación activa de cada uno en el foro, pues solo de esta manera, 
se podrá profundizar en la temática y finalmente comprender la importancia de las 
bacterias en la producción de enfermedades.  
 
 
Se recomienda ver el siguiente video que complementará la indagación y 
conocimientos sobre la temática.  
 
Video: Bacterias curativas 
 
 
Estudiante: El tema de las bacterias es algo que deberíamos conocer muy 
a fondo ya que estas están a diario en nuestro ambiente.  
 
 
De las bacterias deberíamos tener en cuenta que son organismos unicelulares de 
un tamaño microscópico, también son las más abundantes del planeta; de estas 
deberíamos tener muy presente su morfología, su origen y lo más importante que 
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tanto influyen en el organismo de una persona y que tanto puede afectar su salud 
y si es muy severa una contaminación por estas.  
 
 
5.2.1.2. SI de Organización para el trabajo (OPT). Este segmento se 
caracteriza porque la docente propone distintas formas de organización para el 
desarrollo de las distintas actividades, que se pueden sintetizar en tres: trabajo 
individual, trabajo grupal y plenaria de socialización. Los estudiantes aceptan 
conformando los grupos de trabajo de manera voluntaria o se organizan para el 
trabajo individual, sin embargo en algunas ocasiones disienten de la propuesta 
hecha por la docente y hacen propuestas que son aceptadas por la totalidad del 
grupo y por la docente, los estudiantes ejecutan las decisiones aprobadas por el 
grupo. Este segmento incluye la preparación del material audiovisual para la 
presentación del video. 
 
 
Se identificaron seis segmentos de este tipo de un total de 24 en las tres sesiones, 
con una duración de 23 minutos: 41 segundos que equivale al 8.15% de las tres 
sesiones presenciales. En el foro virtual no se identificó este tipo de SI. (Ver Tabla 
2) 
 
 
La función instrucciónal de este tipo de segmento de interactividad, está centrada 
en la preparación para las actividades que van a realizarse por parte de la docente 
y de los estudiantes, a través de distintas formas de organización: trabajo 
individual, trabajo grupal y trabajo en plenaria  
 
 
El patrón de actuación interrelacionado en el SI de OPT es el siguiente: 
 
 
Cuadro 3. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de organización para el trabajo en las sesiones presenciales. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
Da instrucción //  
  Siguen la instrucción 
 // Preguntan 
Responde   
Propone //  
 // Disienten y proponen 
Confirma   
Fuente: elaborado por la autora. 
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La docente da instrucciones sobre cómo organizarse para realizar las actividades, 
ya sea individual o grupalmente, los estudiantes se agrupan de manera voluntaria, 
y hacen preguntas relacionadas con la actividad, la docente responde, los 
estudiantes disienten y proponen, la docente confirma. En el foro virtual no se 
identificó este segmento de interactividad ya que los mismos grupos que se 
conforman en las sesiones presenciales, van a desarrollar las actividades en el 
foro virtual. 
 
 
Ejemplo Tomado de la Sesión uno presencial 
 
 
Docente: Entonces vamos a hacer lo siguiente: a nivel individual en una hojita 
ustedes me van a hacer un listado, de los conceptos de los temas que ustedes 
piensan que es necesario saber para poder entender este caso, es decir estamos 
hablando de tuberculosis, de infección, de bacilos, ustedes van a hacer un listadito 
a nivel individual de los conceptos que ustedes piensan que es necesario 
profundizar para entender mejor el caso 
 
 
Estudiante Con Nombre? 
 
 
Docente No sin nombre 
 
 
Docente Diez minuticos, hagan el listado 
 
 
Los estudiantes inician el trabajo 
 
 
La docente propone y los estudiantes refutan y proponen. (Tomado de la sesión 2 
presencial) 
 
 
Docente: “Bueno voy a pedirles un favor, para continuar en los grupos que están, 
por favor numérense del 1 al 6, listo, numerado entonces por favor se agrupan los 
1, los 2, los 3, tenemos que intercalar los grupos para que integremos el 
conocimiento.” 
 
 
Estudiante Profe porque no nos quedamos así  
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Docente Se quieran quedar así?  
 
 
Estudiantes: siiiiiii. 
 
 
5.2.1.3. SI de Desarrollo del trabajo (DT). Este tipo de segmento está centrado 
en el trabajo realizado por los estudiantes tanto individual como grupal, el trabajo 
individual se presenta solo en la primera sesión, el trabajo en grupos se 
caracteriza porque los estudiantes conversan y discuten entre ellos, la docente se 
acerca a cada uno de los grupos resolviendo inquietudes.  
 
 
En el foro virtual la docente invita a la participación de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, las intervenciones de los estudiantes se dan a lo largo de los 20 días 
que dura el foro, sin embargo se incrementan cuando se acercan las sesiones 
presenciales, predominan las intervenciones individuales sobre las construcciones 
grupales, en general las intervenciones en el foro se caracterizan por suministrar 
información pero no representan una construcción colectiva. 
 
 
Se identificaron cuatro segmentos de este tipo de los 24 en las tres sesiones 
presenciales, con una duración de 01:19:59 (Una hora, diez y nueve minutos, 
cincuenta y nueve segundos), que equivale al 29.7% de las tres sesiones 
presenciales. 
 
 
En el foro virtual se identificaron cuatro segmentos de este tipo de un total de seis, 
con una duración de trece días equivalente al 75%. (Ver Tabla 2) 
 
 
La función instruccional de este segmento es permitir que los estudiantes puedan 
dar resolución a las preguntas propuestas en el caso presentado en la primera 
sesión, a través de la reflexión individual, de la conversación y discusión entre 
estudiantes, con la intervención ocasional de la docente. 
 
 
El patrón de actuación interrelacionado en este tipo de segmento es el siguiente. 
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Cuadro 4. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de desarrollo del trabajo en las sesiones presenciales. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
  Conversan entre ellos 
 // Preguntan 
  Solicitan apoyo docente 
Se acerca a cada grupo, responde   
Observa   
Pregunta //  
 // Responden 
Complementa   
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
Los estudiantes conversan entre ellos en cada uno de los grupos, y en algunas 
ocasiones preguntan a la docente, la docente se acerca a cada uno de los grupos, 
responde las inquietudes que se presentan o simplemente observa la realización 
de la actividad. 
 
 
En el foro virtual, el patrón de actuación interrelacionado del segmento de 
Desarrollo del trabajo es el siguiente: 
 
 
Cuadro 5. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de desarrollo del trabajo en el foro virtual. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
Pregunta //  
  Suben información 
Invita a participar //  
  Participan 
Resuelven las preguntas propuestas 
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
En el foro virtual, la docente hace una pregunta que guía la respuesta, los 
estudiantes participan en su gran mayoría de manera individual, solo unos pocos 
elaboran una síntesis colectiva, sin embargo no se evidencia conversación entre 
los estudiantes.  
 
 
Ejemplo tomado de la sesión 1 presencial (Grabación de uno de los grupos)  
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E1: Que bacterias actúan en ella y que efectos nos ocasionan en el cuerpo, esos 
son los seis que yo he pensado. 
 
 
E2: Yo puse que la tuberculosis, las bacterias, lo del polen, el asma, las 
infecciones, los virus, los tratamientos y las personas que se aíslan y bacilos. 
 
 
E3: Bacterias, la tuberculosis, el tratamiento, los síntomas, causa prevención y los 
bacilos. 
 
 
E4: Tuberculosis, Bacilos, bacterias, tratamiento, prevención, transmisión. 
 
 
E5: Yo puse los virus, las infecciones, tuberculosis, tratamiento 
 
 
E6: Bueno los míos son bacilos, infección, bacterias, virus, tuberculosis, 
tratamiento, asma, síntomas de la enfermedad, y como se transmite, entonces. 
 
 
E5: A mí me gustaron los que él puso, el se centro mas en lo de la tuberculosis y 
eso es lo que más se pregunta 
 
 
E4: Igualmente es como todo lo que vamos tratar- 
 
 
E6: Por eso el tratamiento, causas de la enfermedad, síntomas 
 
 
E1 Si quieren podemos dejar estos y le complementamos con otros 
 
 
E6 Usted tiene lo que todos tenemos 
 
 
E1 Entonces dejemos estas, copiémoslo ahí en esta hoja 
 
 
Ejemplo del foro virtual. (Tomado del día 6) 
 
 
Desarrollo del trabajo individual 
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E 8: Relaciones entre la bacteria y su huésped.  
 
 
Ciertas bacterias viven independientes de otros seres vivos. Otras son parásitas. 
Pueden vivir en simbiosis con su huésped ayudándose mutuamente o como 
comensales (sin beneficio). Pueden ser patógenas, es decir, vivir de su huésped.  
 
 
El poder patógeno es la capacidad de un germen de implantarse en un huésped y 
de crear en él trastornos. Está ligada a dos causas:  
 
 
 La producción de lesiones en los tejidos mediante constituyentes de la 
bacteria, como pueden ser enzimas que ella excreta y que atacan tejidos 
vecinos o productos tóxicos provenientes del metabolismo bacteriano.  
 
 
 La producción de toxinas. Se puede tratar de toxinas proteicas (exotoxinas 
excretadas por la bacteria, transportadas a través de la sangre y que actúan a 
distancia sobre órganos sensibles) o de toxinas glucoproteicas (endotoxinas), 
estas últimas actuando únicamente en el momento de la destrucción de la 
bacteria y pudiendo ser responsables de choques infecciosos en el curso de 
septicemias provocadas por gérmenes gramnegativos en el momento en que la 
toxina es brutalmente liberada.  
 
 
Ejemplo de una síntesis grupal en el foro virtual (Tomado del día 12) 
 
 
Grupo de estudiantes: De acuerdo al caso visto de Juan López, pudimos 
observar que son muchos los factores que influyen en desarrollo de una 
enfermedad tan contagiosa como es la tuberculosis. 
 
 
Si bien, sabemos que esta enfermedad es infecciosa, que se puede comunicar a 
los demás, es curable, y usualmente es crónica. Conocemos también que es 
producida por una mico bacteria llamada M. Tuberculosis que puede comprometer 
prácticamente todos los órganos del cuerpo, pero especialmente los pulmones. 
 
 
Teniendo esto conocimientos claves podemos tener una certeza clara de la 
manera como nuestro paciente contrajo la enfermedad, viendo, primero que todo 
que su forma de vida es precaria, ya que al trasladarse de un país a otro, no tomo 
las prevenciones necesarias para cuidar de su salud. El huracán que se manifestó 
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en su país fue otro acontecimiento de que contrajera la enfermedad, ya que el 
aire, la lluvia y los vientos provocarían graves problemas respiratorios en el. 
 
 
Nos parece importante resaltar que Juan tomo el tratamiento ofrecido por los 
médicos, ya que de no haber sido así, tendría graves problemas en sus pulmones 
y posiblemente el virus ya se habría esparcido por todo su cuerpo, llevando 
posiblemente a Juan a la muerte. 
 
 
5.2.1.4. SI de Socialización y Síntesis (SyS). Este tipo de segmento.se divide 
en dos partes: la primera parte se caracteriza porque cada grupo de estudiantes 
expone en plenaria las conclusiones a las que llegaron después del desarrollo del 
trabajo en grupos, la docente observa, pregunta y aclara o complementa algún 
concepto, la segunda parte está centrada en una exposición final de la docente en 
donde recoge las intervenciones hechas por los estudiantes y complementa el 
tema tratado, los estudiantes observan y en algunas ocasiones hacen preguntas 
que la docente responde. 
 
 
Este tipo de segmento no se identificó en el foro virtual, pues no existe 
conversación entre estudiantes, ni una síntesis hecha en el foro.  
 
 
Se identificaron cuatro segmentos de este tipo de un total de 24 en las tres 
sesiones, este segmento es el de mayor duración; ocupa un tiempo total de 
02:16:44 (Dos horas, diez y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos) que 
equivale al 47.49% de las tres sesiones presenciales. (Ver Tabla 2) 
 
 
La función instruccional de este tipo de segmento consiste en la exposición en 
plenaria de las indagaciones y conclusiones a las que llego cada grupo. 
 
 
El patrón de actuación interrelacionado en este tipo de segmento es el siguiente: 
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Cuadro 6. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de socialización y síntesis en las sesiones presenciales. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
  Exponen 
 // Complementan 
Pregunta //  
 // Responden 
Confirma Aclara   
Sintetiza //  
 // Observan 
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
Cada grupo hace una exposición del trabajo realizado, los demás estudiantes 
observan e intervienen, complementando sobre el tema, la docente hace 
preguntas, confirma las respuestas o aclara si es necesario. En la segunda parte 
de este segmento la docente hace una síntesis que recoge las exposiciones 
hechas por los estudiantes apoyada en una presentación con diapositivas, ellos 
observan y hacen preguntas que la docente responde. 
 
 
Ejemplo tomado de la sesión tres, que hace referencia a la primera parte de este 
segmento 
 
 
Estudiante 3: Otra cosa muy importante que decía, es que hace 60 años atrás 
todavía no habían procedimientos para la tuberculosis, aunque en el momento ya 
hay tratamiento para esta enfermedad, no es del todo eficiente no porque el 
tratamiento no lo sea sino que la persona no le da el debido uso al tratamiento no 
lo hacen por el tiempo que debe ser, se vuelven resistentes, en 1995 con 177 
pacientes hicieron como un experimento en Antioquia para mirar como era de 
resistente el bacilo, entonces cogieron pacientes que tenían Sida y también 
tuberculosis y los compararon entonces se dieron cuenta que los dos casos era 
igual de resistentes, por lo mismo porque la persona no les da el uso que debe ser 
no porque el tratamiento no sirva sino es que la persona se encarga de que no 
sirva, también dice que si la persona no lo hace como debe ser en los seis meses 
se puede extender hasta dos años para… 
 
 
Estudiante 4: Como para terminar decimos que la tuberculosis simplemente 
terminó con la vida de muchas personas cuando no existía el tratamiento y aun 
ahora cuando no se toma el tratamiento adecuado no lo hacen bien. Uno de ellas 
fue la muerte del señor Bolívar. 
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Estudiante 5: Por ejemplo yo leí que una persona…escuchemos, empieza el 
tratamiento y lo suspende, es aun más grave que si no lo hubiera empezado,  
 
 
Estudiante 6: pierde resistencia. Es aun más grave que una persona empiece el 
tratamiento y lo suspenda. 
 
 
Docente: No se les olvide que el que adquiere resistencia es la bacteria, ellas 
como veíamos la clase pasada se organizan para resistirle a los antibióticos, que 
más nos iban a atacar, decir. 
 
 
E 7: Yo pienso que una de las causas de la propagación de la bacteria es la falta 
de educación de las personas, muchas veces las personas no conocen que clases 
de enfermedades son más peligrosas y como es el medio de contacto entonces no 
dan esa capacitación o esas indicaciones para llevar como un medio de vida para 
que no se hagan más propensos a la enfermedad. 
 
 
Profesora: Muy bien. 
 
 
Ejemplo tomado de la sesión 3 hace referencia a la segunda parte de este 
segmento 
 
 
Docente: Muy bien, bueno voy hacerles una síntesis así de cortita para que 
hagamos el cierre del tema si? Bueno en realidad yo quedo muy contenta con el 
trabajo que ustedes han hecho, me parece que hubo una respuesta satisfactoria, 
logramos darles a los puntos claves, lo que pasa no es posible que hablemos de 
agente biológicos por separado, del huésped por separado o el ambiente por 
separado, si?, esta es una relación con tres aspectos indisolubles, la relación entre 
el agente biológico o el huésped y el ambiente dependiendo de cómo estos tres 
aspectos se relacionen, se va a producir o no la infección. Que es la tuberculosis?, 
ustedes ya lo dijeron es una enfermedad infecciosa comunicable, curable, 
usualmente crónica, se presenta de varias formas es producida por un bacilo del 
genero Mico bacterium tuberculosis.  
 
 
5.2.1.5. SI de Evaluación (E). Este tipo de segmento es el de menor duración 
con un tiempo de cuatro minutos, se identificaron dos segmentos de este tipo de 
un total de 24 a lo largo de las tres sesiones, equivaliendo a un 1.39%, En el foro 
virtual no se identifica este tipo de segmento. 
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Se caracteriza porque la docente motiva los estudiantes para que opinen sobre la 
metodología y el desarrollo en general de la unidad didáctica, los estudiantes 
manifiestan sus apreciaciones. 
 
 
La función instruccional de este tipo de segmento es conocer la opinión de los 
estudiantes sobre la metodología que se implemento en el desarrollo de la unidad 
didáctica “Las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el ser 
humano” 
 
 
El patrón de actuación interrelacionado en este tipo de segmento es el siguiente: 
 
 
Cuadro 7. Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de 
interactividad de evaluación en las sesiones presenciales. 
Tipo de actuación de la docente Tipos de actuación de los 
estudiantes 
Propone  //   
 // Opinan  
Concluye    
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
La docente motiva a los estudiantes para que opinen acerca del desarrollo de 
cada una de las sesiones, algunos de los estudiantes intervienen. 
 
 
Ejemplo tomado de la sesión tres 
 
 
Docente: Eh, bueno ya hoy terminan las sesiones conmigo nos queda ya hoy 
acabamos quiero como escucharlos un poquito haber como les pareció la 
metodología de la clase. 
 
 
Estudiante 1: La metodología de la clase profe?, excelente, se nota buena 
participación del grupo, muy buena acogida del tema, muy buena disponibilidad 
del grupo, que hay cosas por corregir normales en todo el grupo. 
 
 
Docente: Listo quien más? Alguien quiere opinar más sobre la metodología. 
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Estudiante 2: Pues yo si quiero decir algo que, bueno me pareció chévere, se me 
olvido lo que le iba a decir, me pareció chévere la metodología, pero me pareció 
también que la clase se vuelve un poquito repetitiva, porque todos salían a hablar 
de lo mismo, me hubiera parecido mejor una pregunta por grupo y que cada grupo 
profundizara en esa pregunta y no tener que escuchar cómo lo mismo en todos los 
grupos. 
 
 
Profesora: Alguno más tiene aporte. 
 
 
Estudiante 3: Que la profe nos suministro mucha información sobre el tema, los 
videos muy buen material. 
 
 
Profesora: Bueno de todas maneras yo quedo contenta si ustedes se dieron 
cuenta que todo el proceso fue de ustedes, con los documentos, con las ayudas 
yo espero que les haya quedado claro la parte básica en la unidad que son las 
bacterias, 
 
 
El análisis de las formas de organización de la actividad conjunta que se ha 
presentado hasta el momento y que ha permitido encontrar cinco diferentes tipos 
de SI, lleva a identificar la aparición de secuencias de algunos de estos, 
denominadas configuraciones de segmentos de interactividad (CSI) que se 
describen a continuación. 
 
 
5.3. LA CONFIGURACIÓN DE SEGMENTOS DE INTERACTIVIDAD (CSI) 
 
 
La configuración de segmentos de interactividad (CSI) surge cuando aparecen 
secuencias de algunos de los tipos de SI descritos anteriormente a lo largo del 
desarrollo de la unidad didáctica, se consideran unidades de análisis de segundo 
orden Coll, Colomina, Onrubia, Rochera (1992)62.En las sesiones presenciales se 
hallaron dos tipos de patrones regulares de aparición de determinados segmentos 
de interactividad y en el foro virtual hay una sola secuencia de SI. 
 
 
La primera secuencia encontrada en las sesiones presenciales se denominara 
“CSI de realización de trabajo grupal” (CSI RTG), esta CSI es el resultado de tres 
tipos de SI: SI de información docente + SI Organización para el trabajo + SI de 
desarrollo del trabajo: inician con un segmento de información docente que 
                                                             
62
 Óp. cit 
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desencadena en un segmento de organización para el trabajo y un segmento de 
desarrollo del trabajo. La segunda CSI es de resolución de preguntas (CSI RP)”, 
esta CSI agrupa un tipo de SI de información docente y un tipo SI de socialización,  
En el foro virtual se identificó una sola secuencia de SI que se denomina CSI de 
entrega de trabajos (CSI ET), conformada por los segmentos de interactividad de 
información docente y los de desarrollo del trabajo. 
 
 
En la Tabla 3 se describe el número la frecuencia y duración en horas, minutos y 
segundos de la CSI identificadas en las sesiones presenciales y en días para la 
CSI del foro virtual. 
 
 
Tabla 3. Número y duración de las CSI en las sesiones presenciales y en el foro 
virtual. 
Nombre CSI 
Sesiones 
Presenciales y 
foro virtual 
No 
CSI 
Duración 
(Horas, min, 
seg.) 
% de 
Tiemp
o 
CSI Foro 
virtual 
Duració
n días 
% 
Tiempo 
CSI RTG 3 1:26:03 29.94    
CSI RP 2 1:54:05 39.70    
CSI ET 2   2 12/20  
Total 7 3:20:08 69.64 2 12 60% 
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
En la Tabla 3, se señala el nombre de la CSI y la duración en días minutos y 
segundos para las sesiones presenciales y en días para el foro virtual. 
 
 
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se identificaron un total de siete (7) 
CSI, de las cuales 5 pertenecen a las sesiones presenciales y 2 pertenecen al foro 
virtual. En las sesiones presenciales se identificaron dos tipos de CSI: Realización 
de trabajo grupal (CSI RTG) y Resolución de preguntas (CSI RP), el tiempo 
ocupado por ambas CSI es de 3:20:08 (tres horas veinte minutos y ocho 
segundos) las cuales corresponden a un 69.64% del total de la unidad didáctica. 
 
 
La CSI identificada en el foro virtual se desarrolla en 12 días de un total de 20, 
correspondiente a un 60% del tiempo total del foro virtual. Esta se denomina CSI 
de entrega de trabajos (CSI ET).y comprende el tipo de SI de ID seguido de un SI 
de DT. 
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Los porcentajes de CSI RTG y RP evidencian la importancia de analizar esta 
forma de organización de la actividad conjunta de manera más detallada (Ver 
cuadro 13) 
 
 
La CSI RTG se caracteriza porque la docente explica y da instrucción referente al 
desarrollo de las distintas actividades durante la UD, los estudiantes siguen la 
instrucción y posteriormente se organizan según lo acordado. El patrón de 
actuación interrelacionado de la CSI RTG es el siguiente 
 
 
Cuadro 8. Patrones de actuación interrelacionados de las configuraciones de la 
configuración de segmentos de interactividad de realización del trabajo grupal. 
Actuación de la docente  Actuación de los estudiantes 
Explica // Observan 
Da Instrucción //  
  Acatan la instrucción 
 // Se organizan  
  Conversan entre ellos 
Acompaña //  
 // Preguntan 
Responde y complementa   
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
La función instruccional de la CSI RTG es permitir el desarrollo de las actividades 
planteadas por la docente, en donde los estudiantes se organizan de distintas 
maneras para posteriormente realizar la actividad. 
 
 
Un ejemplo de la CSI RTG es el siguiente:  
 
 
Docente Buenos días. 
 
 
Estuve revisando el foro y vi varias intervenciones, más o menos 12 
intervenciones; quiero iniciar preguntándoles que problema tuvieron al ingresar al 
foro. 
 
 
Varios estudiantes: Yo no supe, a mi no me abrió, Había un revoltijo no sabía por 
dónde. 
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Docente, Un momentico a ver le dice a un alumno usted tiene ahí internet, metete 
a la plataforma. Lo que yo hice fue ponerle a cada grupo un artículo o un video 
que les pudiera ayudar con su tema, primero quien tuvo dificultad para ingresar? 
 
 
3 estudiantes levantan la mano 
 
 
Docente Entonces les pido un favor, en la hoja que estoy pasando de la lista, 
apunten que dificultad o el documento de identidad, puede ser que quedaron mal 
matriculados. 
 
 
Bueno y cuál fue el revoltijo que encontraron?  
 
 
Estudiante 1: habían dos foros  
 
 
Estudiante 2: habían muchos foros. 
 
 
Estudiante 3: Había un montón de temas ahí 
 
 
Docente: Es solamente un foro, donde dice foro,  
 
 
Estudiante 4. el resto eran temas 
 
 
Docente eso el resto son documentos para que ustedes consultaran y les 
pudieran ayudar en el desarrollo del tema. 
 
 
Docente Bueno que pasa con los que no han entrado?, 
 
 
Ya estás en la plataforma, se dirige al estudiante que tiene el computador Póngalo 
sin el www ….. 
 
 
Bueno entonces les pido un favor, tenemos una semana más para que por favor 
ingresen al foro, que van a encontrar ahora, una segunda sesión con lo que vamos 
a desarrollar hoy y el transcurso de esta semana, listo. 
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Bueno, pónganse en los grupos de la semana pasada, les voy a dar un tiempito 
para que recojan lo que hicieron esta semana y lo socialicemos, sino hicieron 
nada, entonces no se, pónganse de acuerdo miremos si podemos entrar para que 
miren los documentos y podamos socializar, así que distribuyamos en los grupos 
que estaban la semana pasada por favor. 
  
 
Los estudiantes se organizan en grupos y empiezan a trabajar 
 
 
Docente Quien necesita un computador 
 
  
Estudiantes: Nosotros 
 
 
Docente – ya está en la plataforma, en la primera sesión que es lo que tenemos, 
el foro es solamente donde dice foro, lo otro son que yo puse documentos, 
enlaces, videos, correspondientes al tema que les toco, pero entonces para esta 
actividad tomémonos 15 minutos mientras ustedes sintetizan lo que hicieron, los 
que pudieron entrar que realmente hicieron algo, fueron como 12 personas, 
esperemos que esta semana entre el resto. 
 
 
La docente se acerca a cada uno de los grupos 
 
 
Tomado de la sesión 2 
 
 
Grupo #1 
 
 
E Usted sobre que opino 
 
 
E Sobre lo de Antibióticos 
 
 
E y me vi el video / pero yo no le vi ….. solo era el video? 
 
 
E La guía didáctica 
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E La que? 
 
 
E La guía didáctica 
 
 
E Yo la abrí y no había nada 
 
 
E Yo me vi el video y decían que el primer antibiótico que descubrieron fue la 
penicilina, pero que no sirve para controlar la tuberculosis, que después 
encontraron……….yo lo tengo por acá, la estreptomicina que con esa fue que 
pudieron controlar la tuberculosis, pero yo no me leí ningún otro documento, había 
que leerse todos esos documentos, que la descubrieron en 1928,que mas vamos 
a salir a decir allá. 
 
 
La CSI de RP conformada por el SI de ID y el SI S y S en donde la docente 
contextualiza para dar inicio al SI S y S en donde los grupos de trabajo exponen 
sus conclusiones y resuelven las preguntas planteadas en el caso, los demás 
estudiantes complementan igual que la docente quien a su vez hace aclaraciones 
y evalúa. El patrón de actuación interrelacionado en esta CSI es el siguiente: 
 
Cuadro 9. Patrones de actuación interrelacionados de las configuraciones de 
segmentos de interactividad de resolución de preguntas. 
Actuación de la docente Actuación de los estudiantes 
Contextualiza //  
 // Exponen 
  Complementan 
Pregunta //  
 // Responden 
Aclara   
Evalúa   
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
La función instruccional de esta CSI es permitir la socialización de la resolución de 
las preguntas hechas por cada grupo. con el fin de evaluar las metas propuestas. 
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Ejemplo CSI RP 
 
 
D: Bueno muchachos, entonces pónganme atención vamos a hacer una plenaria, 
para que ya la totalidad del grupo hagamos un consenso de que es lo que vamos 
a investigar esta semana. 
 
 
D Entonces el grupo #1, si quieren nos cuentan, cuales son los temas que ustedes 
consideraron que tenemos que tratar para entender ese caso. 
La docente escribe en el tablero 
 
 
D Si quieren me dicen 
 
 
D Por favor pongamos atención a la compañera 
 
 
D Pongamos atención a la compañera por favor, ella dice que el origen, el origen 
de la enfermedad si? 
 
 
La docente escribe en el tablero 
 
 
E Las complicaciones 
 
 
D Que mas? 
 
 
E Que órganos afecta y cuáles no? 
 
 
E Como se transmite 
 
 
E Tratamiento 
 
 
E Que ambiente influye 
 
 
D Cambios de ambiente 
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E Quien la descubrió, La importancia clínica 
 
 
Docente De todos estos temas vamos a llegar a seis, a seis grandes grupos, 
entonces a ver no se ustedes que piensan, me parece que tiene mucha lógica este 
primer tema… o sea ya sabemos todos que la tuberculosis la produce un bacilo, 
necesitamos entender cuáles son las generalidades de la bacteria cierto?, o sea 
que aquí podríamos agrupar en generalidades lo que es morfología y clasificación 
de las bacterias cierto? 
 
 
La CSI identificada en el foro virtual comprende un SI de ID y un SI de DT, la 
docente da instrucción para participar del foro y los estudiantes suben los trabajos 
realizados a la plataforma. 
 
 
El patrón de actuación interrelacionado en esta CSI es el siguiente: 
 
 
Cuadro 10. Patrones de actuación interrelacionados en las configuraciones de 
segmentos de interactividad de entrega de trabajo en el foro virtual. 
Actuación de la docente  Actuación de los estudiantes 
Da instrucción //  
  Suben información 
Fuente: elaborado por la autora.  
 
 
La función instruccional de esta CSI, es solicitar a los estudiantes que suban sus 
producciones. Ejemplo de CSI ET. Tomado de Foro Virtual día 16 y 17. 
 
 
Docente: Queridos estudiantes, no olviden retomar el caso, la conversación en el 
foro debe darse en torno a la resolución de las preguntas planteadas. 
 
 
La siguiente es la pregunta central: ¿Qué relación se da entre el agente etiológico, 
el huésped y el ambiente y de que depende que se produzca o no la enfermedad?  
 
 
Animo y Suerte 
 
 
Estudiante 1. 1.) Existe alguna relación entre la forma de vida de Juan y la 
adquisición de la enfermedad? Justifique su respuesta. 
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R/TA. Pienso que si pues Juan tuvo ingreso a diferentes países, donde pudo 
adquirir la enfermedad por vía aérea ya que es demasiado fácil obtener la 
tuberculosis, fuera de ello en su país hubo un huracán que pudo ser el posible 
culpable de la infección ya que con las corrientes de viento pudo llegar el virus 
hasta sus pulmones. 
 
 
Con la identificación y caracterización de las CSI, termina la descripción estática 
de las formas de organización de la actividad conjunta, a continuación se ampliara 
este nivel de análisis, abordando la evolución de estas formas mientras avanza el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo de la unidad didáctica. 
 
 
5.4. EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CONJUNTA 
 
 
La identificación, descripción y caracterización de las formas de organización de la 
actividad conjunta realizada anteriormente, permite establecer la estructura de la 
interactividad que se evidencia en el mapa de de la Figura 1, este permite tener 
una visión de conjunto de las distintas formas que aparecen durante el desarrollo 
de la unidad didáctica, en su distribución temporal y su evolución..Inicialmente se 
describen las modificaciones más globales en la estructura de la actividad 
conjunta, que tiene en cuenta la evolución y la organización de la CSI y los SI no 
incluidos en ella y posteriormente se profundiza en la evolución interna en cuanto 
a los patrones de actuación de los participantes en los SI de DT y SS. 
 
 
La estructura de la interactividad se representa en el mapa de la Figura 1 en una 
escala temporal ubicada en el extremo izquierdo en horas, minutos y segundos 
para las sesiones presenciales las cuales varían entre 1:35:31 (Una hora, treinta y 
cinco minutos, treinta y un segundos) y 1:36:12 (Una hora, treinta y seis minutos, 
doce segundos).  
 
 
En el foro virtual, la escala temporal es en días, ubicada en el extremo derecho. 
Los rectángulos de colores representan los diferentes tipos de segmentos de 
interactividad por sesiones. Al lado derecho de cada sesión presencial aparecen 
rectángulos sin color con líneas discontinuas que representan cada una de las 
CSI. Igualmente los segmentos de interactividad se representan con los mismos 
colores de las sesiones presenciales, los días que no hay intervención el 
rectángulo aparece sin color en el fondo, se representa la CSI identificada con 
trazos discontinuos y sin color en el fondo. (Ver figura 1) 
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El esquema del mapa de interactividad representa el proceso que la docente y los 
estudiantes desarrollaron en tres sesiones presenciales y un foro virtual de la 
unidad didáctica “Las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en 
el ser humano”. En el mapa se encuentran 30 SI de los cuales 24 corresponden a 
las sesiones presenciales y seis al foro virtual. Cada sesión es representada a 
través de rectángulos, con la duración en tiempo de las distintas formas de 
organización de la actividad conjunta identificadas en las tres sesiones 
presenciales y el foro virtual.  
 
 
Las convenciones utilizadas son las siguientes: Los rectángulos de trazo continuo 
dan cuenta de los tipos de SI con su respectiva duración, los cuales se pueden 
visualizar con los colores enunciados en la parte inferior del mapa (Amarillo para 
ID, Azul para OPT, Rosado para DT, Morado para socialización, Verde para  
evaluación), 
 
 
Al lado derecho, paralelo a cada sesión se encuentra la CSI con sus 
correspondientes tiempos de duración (en horas, min y seg), se diferencian de los  
 
 
SI porque están enmarcados por rectángulos sin color en el fondo con trazos de 
líneas interrumpidas de color rojo para la CSI RTG y de color azul para la CSI RC, 
en las sesiones presenciales; en el foro virtual las líneas se presentan 
discontinuas de color verde.  
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Figura 1. Mapa de interactividad de la unidad didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborado por la autora. 
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En el mapa, la primera sesión indica que esta inicia con un SI de información 
docente, con una duración de 12 min, 1 seg continua un SI de OPT con una 
duración de 9 min, 57 seg, seguido de un SI de DT con una duración de 10 min, 
así sucesivamente se siguen presentando los distintos SI en cada una de las 
sesiones. 
 
 
El foro virtual se inicia con un SI de ID, seguido de un SI de DT, los espacios 
vacios representan los días que no hubo participación, posteriormente otros dos SI 
de DT. 
 
 
El mapa de interactividad ofrece una visión global e inmediata de la evolución de 
las formas de organización de la actividad conjunta, concretadas en los distintos 
tipos de SI identificados en el transcurso de la unidad didáctica. Así una lectura de 
la figura 1 informa que el numero de SI disminuye en el transcurso de la UD, 
pasando de 13 en la primera sesión a cuatro en la última, los SI de información 
docente se presentan siempre al inicio de cada sesión, el SI de Socialización se 
incrementa progresivamente en el tiempo de duración, convirtiéndose en el SI de 
mayor duración con un 46.07% del tiempo total de la Unidad didactica. El SI de 
evaluación solo se presenta en la primera y la tercera sesión con un porcentaje 
mínimo de duración. 
 
 
El foro virtual se realiza de manera asincrónica hay intervenciones en su gran 
mayoría de carácter individual y algunas conclusiones grupales sin embargo no se 
evidencia ningún SI de socialización. 
 
 
Los resultados expuestos en el mapa de interactividad indican la existencia de una 
organización de la actividad conjunta, estructurada por la docente,  
 
 
Las pautas de actuación son parecidas y definidas en las tres sesiones: 
Presentación de la información con la planeación por parte de la docente, 
organización de los estudiantes por grupos de trabajo, realización de la actividad y 
socialización por parte de los estudiantes. 
 
 
A nivel de las CSI se presentan dos tipos de configuraciones en las sesiones 
presenciales y una en el foro virtual. Las configuraciones identificadas en las 
sesiones presenciales se han denominado: CSI de realización de trabajo grupal 
(CSI RTG) y CSI de resolución de preguntas (CSI RP). En el foro virtual se 
identifica una sola CSI denominada CSI de entrega de trabajos (CSI ET). 
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La inversión en tiempo de las formas de organización de la actividad conjunta en 
el desarrollo de la unidad didáctica “ las bacterias y su incidencia en la producción 
de enfermedad en el ser humano” se pueden visualizar en la Tabla 4, con el 
porcentaje de duración de cada SI dentro de cada CSI en las sesiones 
presenciales y en el foro virtual. 
 
 
Tabla 4. Porcentajes de tiempo ocupado por los SI dentro de la CSI. 
 Sesiones presenciales Foro virtual 
CSI RTG % CSI RP % CSI ET % 
SI ID 5.65 6.05 10 
SI OPT 5.68   
SI DT 18.61  50 
SI SS  33.5  
Total 29.94 39.55 60 
Fuente: elaborado por la autora. 
 
 
En la Tabla 4 muestran los tipos de CSI, con los respectivos SI que las conforman, 
el porcentaje de tiempo que ocupa cada SI en cada configuración. 
 
 
Los porcentajes de tiempo ocupados por los SI y por las CSI descritos en la tabla 
3 se grafican así. 
 
Gráfica 1. Porcentajes de tiempo ocupado por los SI, dentro de la CSI. 
 
Fuente: elaborado por la autora.  
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La participación en tiempo de los SI en cada uno de los tipos de CSI, evidencia 
que el SI de ID tiene una duración entre el 5.66% y el 6.05%, el SI de OPT tiene 
una duración del 5.68% y el SI de Socialización ocupa el mayor tiempo con un 
33.5% en las sesiones presenciales. En cuanto al foro virtual el SI de ID tiene una 
duración aproximada del 10% y el SI de ET del 50% dentro de la CSI de ET.. Los 
dos tipos de CSI ocupan aproximadamente el 69.64% del tiempo total del 
desarrollo de la unidad didáctica en las sesiones presenciales. 
 
 
En el foro virtual, la CSI de ET tiene una duración de 12 días correspondiente al 
60% del tiempo total de duración de este, con incremento de las intervenciones 
cuando se acerca la sesión presencial. La CSI de ET se inicia con la instrucción de 
la docente y la invitación a participar en el foro, los estudiantes suben información 
pero no hay construcción colectiva. 
 
 
Con la lectura del mapa de interactividad se puede evidenciar que las CSI RTG y 
RP adquieren mayor relevancia ya que ocupan la mayor parte del tiempo del 
desarrollo de la unidad didáctica y es allí donde se concentran las diferentes 
formas y grados de ayuda docente, así como la participación de los estudiantes 
durante el desarrollo de la unidad didáctica. 
 
 
5.5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD CONJUNTA HALLADAS 
 
 
Desde la perspectiva sociocultural la clave de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula, reside en las relaciones que se establecen entre los tres 
elementos que conforman el triangulo interactivo: la actividad de aprendizaje de 
los alumnos entendida como el proceso de construcción de significados y 
atribución de sentido a los contenidos, la actividad del docente se concreta en la 
enseñanza entendida como la ayuda sistemática, sostenida y ajustada al proceso 
de construcción de significados, y los contenidos que son objeto de enseñanza y 
aprendizaje Coll, Colomina, Onrubia y Rochera.63,  
 
 
En el caso analizado se encuentran los siguientes aspectos relevantes en el 
proceso de interactividad: 
 
                                                             
63
 Op cit 
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La unidad didáctica desarrollada, se planea y concreta a través del diseño tecno 
pedagógico según Coll64 planeado con la guía didáctica, (Ver anexo A), que 
incluye tres elementos: una propuesta de contenidos, objetivos, actividades de 
enseñanza - aprendizaje y evaluación, igualmente sugerencias de cómo 
abordarlos y desarrollarlos; además incluye el uso de herramientas tecnológicas y 
unas sugerencias de cómo utilizarlas Coll, Mauri, Onrubia65, lo que muestra la 
reflexión y planificación de la práctica educativa. 
 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica se desarrolla 
teniendo como estrategia pedagógica un análisis de caso que se ubica en una 
perspectiva de aprendizaje activo, constructivo en el que la enseñanza propende 
por el acompañamiento para que el alumno aprenda a pensar y a actuar por sí 
mismo. La incorporación de las TIC a la propuesta se limitaron al uso cómo 
repositorios. Coll, Mauri y Onrubia66. 
 
 
La CSI RTG agrupa los SI de ID, OPT y DT en donde el SI de DT se caracteriza 
por el trabajo realizado en pequeños grupos en donde los patrones de actuación 
se centran en la conversación entre estudiantes alrededor del contenido 
propuesto. El patrón de actuación de la docente se centra en el acercamiento que 
tiene a cada uno de los grupos para resolver preguntas e inquietudes. 
 
 
En este sentido la conversación entre estudiantes se puede interpretar como una 
zona de desarrollo próximo planteada por Vigotsky cuando habla de los adultos y 
de los iguales más capaces, para Piaget son importantes las interacciones entre 
iguales porque estimulan el conflicto cognoscitivo.. Cazden67 aporta cuatro 
beneficios cognitivos del discurso entre iguales: como catalizador, como 
representación de roles complementarios, como relación con el público, y como 
discurso exploratorio.. 
 
 
Las interacciones entre iguales rompen con las limitaciones y rigideces que se 
presentan en la relación docente ´- estudiantes, permite a los estudiantes invertir 
roles, es decir dar directrices o cumplirlas, preguntar o responder. Cazden citando 
a Barnes afirma que la conversación en pequeños grupos activa la discusión en 
                                                             
64
 COLL, C. Psicología de la educación y practicas educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y la comunicación. . Sinectica 25. (2004) 
65
 COLL, Cesar; MAURI, Teresa y ONRUBIA; Javier. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa Vol. 10, No. 1, 2008 
66
 Ibíd. 
67
 CAZDEN, C..El discurso en el aula, el lenguaje de la enseñanza y el aprendizaje. Pag 136-147 
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clase y fomenta formas de aprendizaje que no se dan con facilidad con la clase en 
pleno68, como lo muestra el siguiente ejemplo: 
 
 
E1: Pues no sé, cada uno vamos leyendo lo que vamos poniendo y a lo ultimo 
miramos a ver y ponemos lo más interesante. 
 
 
Yo puse que es la definición de la tuberculosis; en si que es la enfermedad, que es 
la causa o como se ocasiona, como se previene, que medicinas, cual es el 
tratamiento 
 
 
D: Me ponen aquí los integrantes del grupo 
 
 
E1; que bacterias actúan en ella y que efectos nos ocasionan en el cuerpo, esos 
son los seis que yo he pensado. 
 
 
E2: Yo puse que la tuberculosis, las bacterias, lo del polen, el asma, las 
infecciones, los virus, los tratamientos y las personas que se aíslan y bacilos. 
 
 
E3: Bacterias, la tuberculosis, el tratamiento, los síntomas, causa prevención y los 
bacilos. 
 
 
E4: Tuberculosis, Bacilos, bacterias, tratamiento, prevención, transmisión. 
 
 
E5: Yo puse los virus, las infecciones, tuberculosis, tratamiento 
 
 
E6: Bueno los míos son bacilos, infección, bacterias, virus, tuberculosis, 
tratamiento, asma, síntomas de la enfermedad, y como se transmite, entonces….. 
 
 
E5 a mi me gustaron los que el puso, el se centro mas en lo de la tuberculosis y 
eso es lo que más se pregunta Tomado de la sesión 1 
 
 
                                                             
68
 Ibíd. 
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De acuerdo con Coll, Mauri, Onrubia el trabajo colaborativo entre alumnos permite 
que se pongan en marcha procesos interpsicológicos de construcción del 
conocimiento que favorecen la significatividad del aprendizaje y la atribución de 
sentido al mismo, y que difícilmente se producen en la interacción profesor-
alumno69.  
 
 
La CSI de RP agrupa un SI de ID y SI de socialización y síntesis, este es el SI de 
mayor duración en el desarrollo de toda la unidad didáctica. Los patrones de 
actuación en esta CSI se centran en la exposición que hace cada uno de los 
grupos del producto final, que ha sido construido colectivamente, preguntas de la 
docente, respuesta de los estudiantes, confirmación o ampliación de las 
respuestas por parte de la docente y finalmente una síntesis hecha por la docente, 
 
 
Durante el desarrollo de la unidad didáctica estas dos CSI actúan como 
facilitadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje en donde la forma de 
organización de la actividad conjunta está centrada en la conversación entre 
estudiantes y entre docente y estudiantes. Las distintas actividades y su secuencia 
planeadas por la docente y plasmadas en el diseño tecnopedagógico, llevan a que 
los estudiantes se involucren en el proceso, planteando solución al caso problema 
 
 
La interpretación de los procesos de interactividad identificados en la unidad 
didáctica muestra que los SI de DT y de S y S se concentra la mayor parte del 
tiempo de la actividad conjunta, es decir se logro un proceso constructivo y 
participativo de los estudiantes. 
 
 
Otro patrón de actuación que predomina en la CSI de RP es la exposición de cada 
grupo sobre la resolución del caso en donde se establecen pequeños diálogos 
entre los participantes, como lo muestra el siguiente ejemplo: 
 
 
Estudiante 1: Bueno pues se dice que la tuberculosis es una enfermedad de hace 
muchos años que se transmite por vía aérea………Robert Koch fue el primero en 
descubrir el bacilo que causa la tuberculosis….Ayudantes de Koch empezaron a 
formular un tratamiento que podía ser efectivo 
 
 
Estudiante 2: ¿Era cual? 
 
                                                             
69
 COLL, MAURI, ONRUBIA (2006).  Disponible en: 
http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/coll_mauri_onrubia.pdf 
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Estudiante 3. La estreptomicina 
 
 
Estudiante 4 Fue la primera vacuna que se invento 
 
 
Docente El primer antibiótico 
 
 
Estudiante 5 También se dice que las muertes por tuberculosis representan el 
25% de la mortalidad evitable en los países en vía de desarrollo.Tomado de la 
sesión 3 
 
 
Los patrones de actuación encontrados en la CSI de RP en el SI de SyS se 
acercan a lo que Lemke70 define como un dialogo verdadero, la docente y los 
estudiantes se preguntan y responden a los comentarios del otro como si fuera 
una conversación normal, el aprendizaje se concibe como un proceso social que 
se da en la interacción entre iguales y entre docente - estudiantes,  
 
 
En cuanto a los contenidos Coll (1986) citado por Zabala71 agrupa los contenidos 
en: conceptuales, procedimentales y actitudinales que dan cuenta del saber, del 
saber hacer y del ser, considerando al estudiante como un ser integral. 
 
 
En cada una de las sesiones en que se divide la unidad didáctica se desarrollan 
contenidos conceptuales como: estructura, morfo fisiología, genética y 
reproducción de las bacterias, mecanismos de patogenicidad de las bacterias, 
control de las bacterias, reacciones del huésped, relación entre bacterias huésped 
y ambiente. 
 
 
Los contenidos procedimentales se asocian a la secuencia de actividades que 
realizan los estudiantes para llegar a resolver el caso problema que incluye trabajo 
individual, trabajo en grupos, plenarias de socialización. 
 
 
Los contenidos actitudinales se ven reflejados, mostrando actitudes de 
participación, colaboración, responsabilidad, autonomía con que los estudiantes 
resuelven el caso y lo presentan en la socialización final. 
 
                                                             
70
 LEMKE, j. Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores. Barcelona. Paidos, 1997. 
71
 ZABALA. La práctica educativa. Como enseñar. Barcelona: Graô. 2008 
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En el foro virtual se observa la secuencia IR (Iniciación docente y respuesta de los 
estudiantes) no hay evaluación docente. La docente inicia la secuencia con la 
presentación de la información o instrucción sobre cómo debe realizarse la 
actividad, los estudiantes responden subiendo los trabajos a la plataforma.  
 
 
Siguiendo a Coll en los usos pedagógicos de las TIC se puede decir que estas se 
limitaron al uso como repositorios de contenidos, lo que muestra que no se logro 
un uso pedagógico de estas herramientas, solo se incorporaron de manera 
instrumental. Coll 2004, Coll, Mauri y Onrubia72. 
 
 
Para finalizar existen algunas diferencias entre el diseño tecnopedagógico 
planeado y el ejecutado, que se evidencian en el uso previsto de las TIC y en el 
uso real que se les dio, sin embargo los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales se llevan a cabo de acuerdo con lo planeado.  
 
 
En cuanto a la evaluación. se identificaron solo dos segmentos de interactividad 
de este tipo, que ocupan la menor cantidad de tiempo con relación a la duración 
total de la unidad didáctica- 
 
 
Se planeo desde una perspectiva socioconstructivista que de acuerdo con 
Zabala73 la evaluación es formativa, contempla varias fases: partir de una 
evaluación inicial, que debe ser reguladora, las actividades tareas y contenidos, se 
adecuan constantemente a las necesidades que se vayan presentando para llegar 
a unos resultados determinados, que constituyen la evaluación final y a una 
valoración de todo el proceso que permitan establecer los desarrollos pertinentes, 
sin embargo esto no se evidencio durante la ejecución de la propuesta. 
 
 
  
  
                                                             
72
 Op cit. 
73
 Op cit 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con el objetivo general de la investigación de interpretar los 
mecanismos de interactividad que se generan en la enseñanza y el aprendizaje de 
la unidad didáctica “las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad 
en el ser humano” con apoyo de las TIC, se encontró que: 
 
 
En el desarrollo de la unidad didáctica se identificaron 5 tipos de segmentos de 
interactividad y 2 configuraciones de segmentos de interactividad. Los segmentos 
de interactividad son: Información docente, organización para el trabajo, desarrollo 
del trabajo, socialización y síntesis y evaluación. Las configuraciones son: 
Desarrollo del trabajo grupal y resolución de preguntas. En el foro virtual se 
identificaron dos segmentos de interactividad: Información docente y desarrollo del 
trabajo y una configuración de segmentos de interactividad llamada entrega de 
trabajos. 
 
 
La actividad conjunta se desarrolla con mayor fuerza en las configuraciones de 
segmentos de interactividad en donde los patrones de actuación interrelacionados 
de docente y estudiantes se caracterizan por el dialogo entre los estudiantes y 
entre docente y estudiantes en torno a un contenido, facilitando la construcción 
conjunta de significados, que se evidencia en el trabajo final en donde los 
estudiantes resuelven el caso que ha sido el eje sobre el cual ha girado la 
actividad conjunta. 
 
 
La estructura de la actividad que predomina en las configuraciones de segmentos 
de interactividad es la conversación entre estudiantes, lo que Lemke denomina 
dialogo verdadero y una síntesis hecha por parte de la docente a través de un 
monologo que resume la discusión al final de cada sesión. 
 
 
Las TIC se utilizaron solo como repositorios de contenidos, no se les dio el uso 
pedagógico para lo cual se planearon, se incorporaron solo de manera 
instrumental.- 
 
 
La estructura de actividad que se da en el foro virtual es una secuencia IR, en 
donde la docente inicia dando instrucción y los estudiantes ejecutan la instrucción. 
No hay retroalimentación a través de la evaluación de la docente. 
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Existen diferencias entre el diseño tecno pedagógico planeado y el ejecutado 
específicamente en la evaluación y el uso que se le dio a las TIC, sin embargo si 
hay concordancia en el desarrollo de los contenidos tanto concepruales, 
procedimentales como actitudinales. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario continuar con las investigaciones sobre las propias prácticas 
educativas de los docentes, para así posibilitar una transformación real de las 
mismas, como único mecanismo para lograr un proceso de enseñanza y 
aprendizaje exitoso. 
 
 
Desde la teoría de la interactividad, las investigaciones deben realizarse en un 
contexto de aula lo más natural posible, respetando los tiempos para planear y 
ejecutar las unidades didácticas. 
 
 
Es conveniente que la unidad didáctica a investigar sea orientada por el docente 
titular ya que existe mayor cohesión del grupo para la realización de una 
propuesta innovadora. 
 
 
El docente debe prepararse previamente en el manejo de las tecnologías, para 
que el tiempo que se pierda en su implementación sea mínimo. 
 
 
El uso de las TIC en la educación debe seguirse implementando, hasta logar 
utilizarlas como verdaderas herramientas potenciadoras del proceso enseñanza – 
aprendizaje ya que fueron utilizadas solo de manera instrumental. 
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ANEXO A. Diseño tecnopedagógico: unidad didáctica bacterias y guía didáctica 
 
 
PRIMERA SESIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el ser humano. 
 
OBJETO DE ESTUDIO: Las bacterias y su relación con la enfermedad. 
 
Objetivos Contenidos Evaluación Manejo 
de TIC 
Tiempo Recursos Responsables 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
1.Identificar 
la 
estructura, 
morfofisiolo
gía y 
genética 
bacteriana 
 
 
 
Estructura, 
morfofisiología 
genética y 
reproducción 
de las 
bacterias. 
 
 
1.Presentación de la guía 
didáctica 
2. Contrato didáctico, 
elaborado conjuntamente 
con los estudiantes. 
4.Presentación de la 
estrategia pedagógica: 
estudio de caso: video: 
Bacterias curativas: caso 
a analizar: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=o3FxCjb9-
iQ&NR=1 
5. A cada estudiante se le 
entrega el caso por escrito 
con las preguntas 
problematizadoras, para 
su análisis y comprensión, 
se hará de forma 
individual un inventario de 
los conceptos que 
consideren necesario 
indagar para comprender 
el caso. 
6.Formación de 6 grupos 
de 6 o 7 personas, que se 
formaran voluntariamente, 
conversaran y se pondrán 
de acuerdo sobre los 
conceptos que es 
Participa en la 
toma de 
decisiones y 
búsqueda de 
información. 
 
 
Realiza con 
responsabilidad 
las actividades 
propuestas, 
 
 
 
 
 
Se evaluará 
la 
participación
, el interés y 
el análisis 
del caso a 
través de los 
temas que 
se sugieran 
para 
indagar. 
 
Participación 
en el foro de 
conversació
n como 
mínimo una 
participación 
individual y 
una síntesis 
grupal 
 
 
 
 
 
Video. 
 
Foro de 
conversació
n en la 
plataforma 
Moodle 
Este tipo de 
foro 
pretende 
que los 
estudiantes 
busquen, 
clasifiquen, 
procesen la 
información 
y a la vez 
se 
comuniquen 
entre ellos y 
construyan 
de manera 
colaborativa 
síntesis 
grupales, 
teniendo en 
cuenta los 
aportes de 
todos. 
También va 
Fecha: Sep 
7 7-9 a.m. 
Plataforma Moodle 
 
Bibliografía 
Documentos 
electrónicos 
http://books.google.es/bo
oks?hl=es&lr=&id=ib7Ai
OFZE-
0C&oi=fnd&pg=PA1&dq
=ense%C3%B1anza+de
+la+microbiologia&ots=6
XFFZnRUBA&sig=D-
y6cphhl3yRsimoFcgLLys
clBw. 
Murray, P; Rosenthal K. 
S: Pfaller, M.A. 
Microbiologia medica. 
2006 
 
http://books.google.es/bo
oks?id=ZttS4I6wCpYC&
printsec=frontcover&dq=
ense%C3%B1anza+de+l
a+microbiologia&lr=#v=o
nepage&q=&f=false 
Microbiologia para 
ciencias de la salud 
 
Revistas electronicas 
http://www.semimicro.es 
 
 
 
 
Docente 
 
Estudiantes 
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necesario indagar para 
comprender el caso 
8. Plenaria: Cada grupo 
socializa los temas 
identificados, se hace un 
listado y todo el grupo 
acuerda los temas que se 
deben profundizar, para 
comprender y resolver el 
caso. 
 
Se abre en la plataforma 
Moodle un foro de 
conversación, en donde 
cada grupo debe 
profundizar uno de los 
temas propuestos, dentro 
de los grupos cada 
estudiante debe hacer 
mínimo un aporte al foro. 
El grupo debe hacer una 
síntesis con todos los 
aportes y analizar como 
se relaciona el tema 
tratado con el caso. 
En la plataforma estarán a 
disposición algunos 
enlaces, documentos, 
enlaces de videos que les 
ayudaran a hacer la 
indagación. 
 
Fecha limite para la 
síntesis grupal: 
Septiembre 13 
 
Para la segunda sesión se 
trabajara en la sala de 
sistemas o con los 
computadores 
disponibles, 
preferiblemente uno por 
grupo. 
 
a permitir la 
reflexión 
sobre lo 
que se 
escribe, 
participar 
una o varias 
veces sobre 
el mismo 
tema. No 
tiene 
limitación 
de tiempo y 
espacio. 
alrededor 
del tema 
propuesto, 
además 
puede 
potenciar la 
capacidad 
de 
argumentac
ión y 
síntesis 
 
En esta 
primera 
fase, el foro 
debe 
desarrollars
e alrededor 
de los 
temas que 
se definan 
en la 
plenaria de 
la primera 
sesión, que 
tienen que 
ver con las 
generalidad
es sobre las 
bacterias 
 
http://www.journals.asm.
org/ 
 
Videos 
http://www.youtube.com/
watch?v=9_TyY7lEJuA&
feature=related 
Reino Mónera 
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DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO: UNIDAD DIDÁCTICA BACTERIAS. SEGUNDA SESIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el ser humano. 
 
OBJETO DE ESTUDIO: Las bacterias y su relación con la enfermedad. 
 
Objetivos Contenidos Evaluación Manejo 
de TIC 
Tiempo Recursos Responsa 
bles Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
 
2. Analizar 
el papel las 
bacterias 
como 
agentes 
patógenos y 
las 
reacciones 
del 
huésped. 
 
 
. Mecanismos 
de 
patogenicidad 
de las 
bacterias. 
 
- Reacciones 
del huésped. 
 
- Control de 
las bacterias 
 
1. Cada grupo hará una 
socialización en plenaria del tema 
que le correspondió. 
 
2. Síntesis por parte de la docente. 
 
3. Trabajo en los grupos: Cada 
grupo debe trabajar en la resolución 
de las preguntas críticas, 
consultando los siguientes enlaces 
y videos y apoyo de un documento. 
.http://www.youtube.com/watch?v=
PLos4WcIsG4 
tuberculosis antibióticos. 
http://www.youtube.com/watch?v=8
BJwxZIzx0Q&feature=related 
Los primeros antibióticos 
continuación del anterior. 
http://www.youtube.com/watch?v=N
mB3giTOBQc&NR=1 
Robert Koch y la tuberculosis 
http://www.youtube.com/watch?v=s
Mp-y8qx9D0 
Antibióticos 
http://www.youtube.com/watch?v=fd
auYvqXPgM&feature=relatedhttp://
www.youtube.com/watch?v=fdauYv
qXPgM&feature=related 
Antibioticos 
http://www.youtube.com/watch?v=1
Cx7f2KX7pM&feature=PlayList&p=
C2AAE97EB5FA284C&playnext=1
&playnext_from=PL&index=5 
Tuberculosis pueblos indígenas de 
 
Demuestra 
autonomía en 
el desarrollo 
de la actividad 
 
Comprende la 
responsabilida
d del accionar 
de los 
trabajadores 
de la salud en 
la prevención 
y el 
diagnostico de 
las 
enfermedades 
infecciosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro de 
conversación, en 
la Plataforma 
Moodle 
 
Este foro esta 
diseñado como 
un espacio de 
conversación 
orientado a la 
resolución de las 
preguntas criticas 
Planteadas en el 
caso. 
 
Pregunta 
problematizadora: 
Establezcan 
como pudieron 
darse las 
relaciones 
existentes entre la 
bacteria y sus 
características, el 
huésped o 
condiciones del 
paciente y el 
ambiente en el 
cual se 
desenvuelve, 
para que se 
produjera la 
enfermedad 
 
Septiembr
e 14 
7 – 9 a.m. 
 
Plataforma moodle 
 
Bibliografía 
Murray, P; Rosenthal K. S: 
Pfaller, M.A. Microbiología 
medica. 2006 
 
Documentos electronicos 
http://www.semimicro.es 
 
http://www.journals.asm.or
g/ 
 
Documento: La respuesta 
inmune en las 
enfermedades 
infecciosas.Miguel a 
Guzman. Tratado de 
Medicina Interna 1241 – 
1245 
Pag. 1259 – 1260 Terapia 
antimicrobiana Otto 
sussman Jaime Saravia 
Carlos Alvarez 
 
Videos 
http://www.youtube.com/w
atch?v=FbLoWeRoQvI&fe
ature=related 
Bacterias curativas 2 
Defensa del huésped Acs 
y Sistema inmune 
Resistencia bacteriana 
 
Docente 
 
Estudiantes 
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Colombia 
http://www.youtube.com/watch?v=o
mAcSiYmNcw&feature=related 
Tuberculosis parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=C
m45eyltwzo&NR=1 
Tuberculosis parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=K
emQ_t850vA&NR=1 
Tuberculosis parte 3 
http://www.youtube.com/watch?v=V
A4Pc7VFwZM&NR=1 
Tuberculosis parte 4 
http://www.youtube.com/watch?v=fd
auYvqXPgM&feature=related 
Tuberculosis parte 5 
http://www.youtube.com/watch?v=9
QHJyg8IRn0&feature=related 
Todo sobre las bacterias 3 
Resistencia bacteriana 
http://www.youtube.com/watch?v=U
o5gSJV6MyA&feature=related 
Todo sobre las bacterias 4 Infección 
intrahospitalaria 
http://www.youtube.com/watch?v=9
UzQ0Nop86s&feature=related 
Todo sobre las bacterias 5 Genoma 
bacteriano 
 
http://www.bioline.org.br/request?rc
07034 
Resistencia bacteriana 
 
http://www.healthsystem.virginia.ed
u/uvahealth/peds_infectious_sp/abti
s.cfm 
Sistema Inmunológico 
Cada grupo debe consultar los 
videos, los enlaces. En el 
transcurso de la semana deben 
construir de manera colaborativa 
una síntesis que será socializada 
en plenaria en la tercera sesión. 
 
http://www.youtube.com/w
atch?v=sMp-y8qx9D0 
antibióticos 
http://www.youtube.com/w
atch?v=fdauYvqXPgM&fe
ature=relatedhttp://www.yo
utube.com/watch?v=fdauY
vqXPgM&feature=related 
Antibióticos 
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DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO: UNIDAD DIDÁCTICA BACTERIAS. TERCERA SESIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el ser humano. 
 
OBJETO DE ESTUDIO: Las bacterias y su relación con la enfermedad. 
 
Objetivos Contenidos Evaluación Manejo 
de TIC 
Tiempo Recursos Respon 
sables Declarativos Procedimentales Actitudinales 
 
3. 
Interpretar 
las 
relaciones 
existentes 
entre 
Huésped-
Bacteria y 
Medio 
ambiente 
 
 
-Relación 
entre Bacteria 
Huésped y 
Ambiente. 
 
 
 
1. Socialización de cada 
grupo en donde se plantea 
la resolución a las preguntas 
problematizadoras, 
involucrando todos los 
temas consultados. 
 
Evaluación: 
coevaluación: los demás 
evalúan al grupo expositor, y 
Heteroevaluacion 
 
 
 
 
Involucra varias 
acciones 
preventivas en 
función de los 
demás. 
 
Posee vocación de 
servicio y ayuda a la 
comunidad. 
 
Coevaluacion 
 
Heteroevaluacion. 
 
Criterios: Resolucion 
de cada una de las 
preguntas 
problematizadoras del 
caso y participación 
en el foro y 
actividades en las 
sesiones presenciales. 
 
Video beam 
 
Plataforma 
Moodle. 
 
 
 
Septiembr
e 21 
7- 9 a.m. 
 
Plataforma Moodle 
 
Bibliografía 
Los textos 
permanecerán en 
la plataforma 
durante todo el 
proceso 
 
Videos 
 
 
 
Docentes 
 
Estudiante
s 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA ENFERMERÍA 
 
 
GUÍA DIDÁCTICA: LAS BACTERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DE ENFERMEDAD EN EL SER HUMANO 
 
 
Profesora: DIANA MARÍA MUÑOZ 
BACTERIÓLOGA 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
 
La Microbiología es una profesión de carácter científico e investigativo enmarcada 
dentro de una disciplina teórico-práctica, bajo la cual se pueden ejercer 
actividades profesionales de desarrollo, implementación y producción, así como de 
diagnóstico y prevención de enfermedades tanto humanas como agro-veterinarias, 
control y vigilancia de procesos y productos manufacturados, investigación y 
desarrollo biotecnológico, que fomenten el bienestar del ser humano y la 
investigación e implementación de técnicas que promuevan el desarrollo 
sostenible del ambiente para beneficio del hombre. 
 
 
El desarrollo de la ciencia, a su vez ha permitido avanzar en el conocimiento del 
mundo de los microorganismos y de su relación con los seres vivos y con el medio 
ambiente. Viven en todos los ambientes en la naturaleza y forman parte vital del 
equilibrio micro-ecológico. 
 
 
Dada la diversidad de microorganismos existentes, virus, parásitos, hongos y 
bacterias, la complejidad de cada uno y la importancia que tienen, como 
habitantes normales y como agentes causales de patogenicidad, en el organismo 
de los seres vivos es necesario estudiarlos separadamente.  
 
 
En el caso concreto de la Microbiología, puede afirmarse que su articulación se da 
con múltiples campos del saber, bien sea con las ciencias a través de su 
orientación hacia lo ambiental, como con las áreas de la salud, no solo por su 
componente específico en esta tarea sino por la interrelación permanente entre el 
medio ambiente, la industria, la tecnología y el complejo salud/enfermedad a que 
está abocado el hombre, por el simple hecho de vivir. 
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Dentro de los microorganismos, además de su estructura y funciones, es 
necesario comprender sus relaciones con otros seres vivos, incluido el hombre. 
 
 
La relación que se da entre los microorganismos y el hombre puede ser vista 
desde dos perspectivas, la primera de ellas es su participación en la génesis de 
enfermedades, y la segunda es la utilización de las relaciones y funciones de 
algunos microorganismos para la producción de bienes y servicios, y para el 
cuidado del medio ambiente.  
 
 
El estudio de los microorganismos está contenido en el área de microbiología, la 
cual está a su vez conformada por la micología, la virología, la parasitología y la 
bacteriología. 
 
 
El componente de bacteriología comprende el estudio de las bacterias, a través de 
su ubicación en el mundo de los seres vivos, el conocimiento de su estructura 
celular, fisiología, metabolismo, propiedades genéticas, su relación con el entorno 
y la aplicabilidad en los diferentes campos biotecnológicos que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida del hombre. 
 
 
Por otro lado, en el contexto actual de la sociedad de la información y la 
comunicación, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información han incidido en todas las esferas de la sociedad, generando nuevas 
formas de relacionarnos, de comunicarnos, nuevas formas de trabajar, de pensar, 
de aprender y por lo tanto de vivir.  
 
 
La educación no es ajena a esta influencia y es necesario generar nuevas 
estrategias de enseñanza, buscando mejorar la calidad del aprendizaje, las TIC se 
convierten en una herramienta que posibilita y potencia este proceso, permitiendo 
acceder a la información desde cualquier lugar, aumentando la interacción entre 
estudiantes entre sí, estudiantes y profesores alrededor de un contenido, 
promoviendo la autonomía y responsabilidad del estudiante frente a su propio 
aprendizaje. 
 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje en esta unidad didáctica, se asume desde 
un enfoque socio constructivista, situando la construcción del conocimiento en las 
múltiples y complejas interacciones que se dan entre estudiantes y profesores 
alrededor de unos contenidos, utilizando las TIC como herramienta mediadora en 
este proceso. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad en el 
ser humano.  
  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar la estructura, morfofisiología y genética bacteriana, como base 
fundamental para la comprensión del mundo bacteriano. 
 
 
 Analizar la importancia de las bacterias como agentes patógenos para el ser 
humano y las reacciones del huésped 
 
 
 Interpretar las relaciones existentes entre Huésped-Bacteria y Medio ambiente 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Declarativos o conceptuales 
 
 
 Estructura y función de la célula procariota: La pared celular bacteriana, 
Membrana y citoplasma bacteriano. Otras estructuras bacterianas Nutrición y 
cultivo bacteriano. Crecimiento bacteriano.  
 
 
 Mecanismos de patogenicidad de las bacterias. Respuesta del huésped. 
Mecanismos de evasión de las bacterias a la respuesta inmune. Control de las 
bacterias. 
 
 
 Relación Bacterias – Huésped – Medio ambiente 
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Actitudinales 
 
 
 Adopta como un principio la utilización de todas las normas de bioseguridad 
posibles, como medida de protección para sí mismo y para otro ser humano. 
 
 
 Actúa en función de la prevención de la enfermedad. 
 
 
 Posee vocación de servicio y ayuda a la comunidad 
 
 
 Promueve acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas 
con quienes interactúa. 
 
 
Procedimentales 
 
 
Se trabajará como estrategia pedagógica el estudio de caso, en tres sesiones de 
dos horas cada una. 
 
 
El estudio de caso es la descripción de una situación concreta con finalidades 
pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado.  
 
 
Desarrolla habilidades específicas (comprensión lectora, valoración de la 
información, uso de informaciones y de conocimientos de expertos, roles, toma y 
argumentación de decisiones, previsión de consecuencias, expresión escrita, oral, 
digital. 
 
 
 Mejora la autoestima y la seguridad en sí mismo, autoconocimiento y el 
conocimiento de los otros, la autonomía para el aprendizaje. 
 
 
 Aumenta la motivación por el tema al confrontarlo con situaciones relativas al 
ejercicio de la profesión. 
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 Las situaciones de aula son más motivadoras y dinámicas, ya que facilitan una 
mejor asimilación de los conocimientos (ambiente de intercambio, diálogo, más 
responsabilidades). 
 
 
Se plantea una historia, pero lo que interesa no es tanto la historia sino el tema 
sobre el que versa esa historia. No interesa tanto que el grupo busque soluciones 
concretas a la situación planteada sino simplemente dialogar sobre un contenido 
específico. 
 
 
El análisis y resolución del caso por parte de los estudiantes está estructurado en 
dos grandes fases: una aproximación inicial al caso de carácter global y basada en 
los conocimientos previos de los estudiantes, y una aproximación posterior más 
analítica y sistemática guiada por los contenidos teóricos de la asignatura que 
configuraron las tres sesiones de la unidad didáctica registradas y analizadas 
 
 
Cuadro 1. Actividades y responsabilidades de alumnos y profesores en el estudio 
de caso 
 Antes Durante Después 
 
 
 
DOCENTE 
Elaborar el caso. 
Motivar tanto al análisis riguroso 
como a la toma de decisiones 
(individual y en equipo). 
Proporcionar el caso a analizar. 
Determinar claramente el o los 
problema(s) que plantea el caso. 
Analizar sus causas y posibles 
consecuencias. 
Determinar las posibles 
alternativas de acción que podrían 
considerarse. 
Formular buenas 
preguntas. 
Conceder la palabra a 
los alumnos. 
Hacer que todos 
participen. 
Evitar que un 
participante sea inhibido 
por otro. 
Evitar exponer sus 
propias opiniones. 
Administrar el uso 
tiempo. 
· Sintetizar lo que 
descubra el 
grupo. 
· Reformular las 
buenas 
intervenciones. 
· Promover la 
reflexión grupal 
sobre los 
procesos. 
 
 
ALUMNO 
Entender y asimilar el método del 
caso. 
Tener conocimientos previos sobre 
el tema. 
Trabajar individualmente y en 
equipo. 
Formular preguntas relevantes 
para la solución del caso. 
Participar mediante la 
expresión de sus 
opiniones, juicios, 
hechos y posibles 
soluciones. 
Escuchar atenta y 
abiertamente las 
opiniones de los demás 
Llegar a un 
consenso global. 
Reflexionar sobre 
los 
aprendizajes 
logrados 
Fuente: Diseño adaptado de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo 
Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 
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Primera sesión 
 
 
1. Presentación del caso a través de un video y material escrito con las preguntas 
problematizadoras. 
 
 
2. Lectura individual del caso, para hacer un inventario de los temas que hay que 
analizar, para comprender el caso. 
 
 
4. Organizar grupos de 6 estudiantes cada grupo de manera voluntaria 
 
 
5. Puesta en común para que cada grupo llegue a un consenso sobre los temas 
que es necesario profundizar para llegar a la comprensión del caso.  
 
 
6. Socialización de la comprensión del caso, Inventario de los temas a analizar, 
enfocados a la resolución de las preguntas planteadas en el caso. 
 
 
7. Cada grupo debe profundizar en uno de los temas que se acordaron en la 
plenaria. 
 
 
8. Se abre un foro de conversación en la Plataforma, en donde cada estudiante 
debe hacer un aporte al grupo entre Septiembre 7 y Septiembre 13. 
 
  
El foro estará dividido en dos partes y tiene como objetivo que los estudiantes 
busquen, clasifiquen la información y conversen sobre la temática descrita. 
 
Primera parte: cada estudiante debe hacer mínimo un aporte al tema que le 
correspondió a su grupo y posteriormente deben construir una síntesis grupal con 
los aportes de todos los integrantes del grupo, la cual debe quedar evidenciada en 
el foro, y será socializada en plenaria el 14 de Septiembre, en la clase presencial- 
Las lecturas complementarias, enlaces, videos relacionados estarán puestos en la 
plataforma Moodle, y podrán ser consultados durante todo el proceso. 
 
 
Para la segunda sesión, se trabajara en la sala de sistemas o con los 
computadores disponibles, uno por grupo. 
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Segunda sesión 
 
 
1. Plenaria sobre lo hecho en semana: Cada grupo hará una breve exposición de 
la síntesis hecha  
 
 
2. Se intercalaran los grupos para lograr una integración del conocimiento 
 
 
3. Cada grupo consultara los enlaces y documentos que están en la bibliografía 
que les ayudara a resolver las preguntas del caso. Ver Bibliografía 
 
 
4. Se realizara la segunda parte del foro, que consiste en que cada grupo elaborar 
una síntesis resolviendo las preguntas planteadas en el caso, involucrando todos 
los temas discutidos anteriormente: cada estudiante debe hacer mínimo dos 
aportes al grupo  
 
 
Cada grupo hará una síntesis, resolviendo las preguntas del caso involucrando 
todos los aspectos que se investigaron, esta síntesis debe socializarse en plenaria 
en la clase presencial el día 21 de Septiembre. 
 
 
Tercera sesión 
 
 
1. Socialización en plenaria: Cada grupo expondrá la síntesis hecha, resolviendo 
las preguntas del caso, La presentación pueden hacerla con un mapa conceptual, 
presentación en Power Point.  
 
2. La coevaluacion la harán los compañeros, después de la exposición de cada 
grupo. 
 
 
2. La síntesis del grupo debe subirse en el icono de tareas a más tardar el 25 de 
septiembre. 
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EVALUACIÓN 
 
 
Evaluación de conocimientos previos 
 
 
Se evaluara la participación en las distintas actividades hechas en la Plataforma 
Moodle tanto los aportes individuales como la síntesis grupal, teniendo como 
criterio la resolución de las preguntas criticas planteadas en el caso. 
 
 
Evaluación del producto final: Presentación del caso y resolución de las preguntas 
criticas en plenaria final. 
 
 
Coevaluación: Los demás compañeros evaluaran la exposición hecha por cada 
grupo 
 
 
Heteroevaluacion: Hecha por el docente. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Tratado de Medicina Interna. Chalem – Escandón – Campos – Esguerra. Volumen 
2 Cuarta Edición 2005.  
 
 
Murray, P.; Rosenthal K.S.; Pfaller, M.A. Microbiología medica. 5 Ed. Elsevier 
Science, 2006 
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
 
http://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=ib7AiOFZE-
0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Microbiologia&ots=6XFK2qVNwu&sig=GG2Bo6eiPHJJcq
1qcg5VkDUkDWc#v=onepage&q=&f=falsehttp://books.google.com.ar/books?hl=es
&lr=&id=ib7AiOFZE-
0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Microbiologia&ots=6XFK2qVNwu&sig=GG2Bo6eiPHJJcq
1qcg5VkDUkDWc#v=onepage&q=&f=false 
 
 
Revista Latinoamericana de Microbiología: http://www.medigraphic.com/español/e-
htms/e-lamicro/em-mihtm. 
 
 
Sociedad Española de Microbiología: http://www.semicro.es/ 
Revistas de Microbiología de la ASM; http://www.journals.asm.org/ 
 
 
http://www.bioline.org.br/request?rc07034  
Resistencia bacteriana 
 
 
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_infectious_sp/abtis.cfm 
Sistema Inmunológico 
 
 
VIDEOS 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qPhnsSu_lL8&NR=1&feature=fvwp 
Bacterias curativas 1 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FbLoWeRoQvI&NR=1 
Bacterias curativas 2 caso quemadura 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PLos4WcIsG4 
Tuberculosis antibióticos. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8BJwxZIzx0Q&feature=related 
Los primeros antibióticos continuación del anterior. 
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http://www.youtube.com/watch?v=NmB3giTOBQc&NR=1 
Robert Koch y la tuberculosis 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1Cx7f2KX7pM&feature=PlayList&p=C2AAE97E
B5FA284C&playnext=1&playnext_from=PL&index=5 
Tuberculosis pueblos indígenas de Colombia 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=omAcSiYmNcw&feature=related 
Tuberculosis parte 1 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Cm45eyltwzo&NR=1 
Tuberculosis parte 2 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VA4Pc7VFwZM&NR=1 
Tuberculosis parte 4 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KemQ_t850vA&NR=1 
Tuberculosis parte 3 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fdauYvqXPgM&feature=related 
Tuberculosis parte 5 
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ANEXO B. Cuestionario para estudiantes 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
 
 
MOTIVO: Este cuestionario fue diseñado como instrumento para obtener 
información, que contribuya al desarrollo de un trabajo de investigación que se 
realiza en el programa de Maestría en Educación de la Facultad de Educación de 
la Universidad Tecnológica de Pereira que busca mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC en distintas áreas del conocimiento 
entre ellas la Microbiología. 
 
 
OBJETIVO: Conocer los intereses, motivaciones, expectativas y saberes previos 
que tienen los estudiantes de enfermería sobre las bacterias y el manejo que 
tienen de las plataformas educativas virtuales. 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
 
Lea con atención cada una de las preguntas y responda de la manera más 
explícita y clara, justifique las respuestas, todas ellas son muy valiosas para el 
buen desarrollo de esta investigación. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
 
1. Que expectativas le genera el conocimiento sobre las bacterias? 
 
 
2. Que motivaciones tiene para conocer acerca de las bacterias? 
 
 
3. Que conoce sobre las bacterias? 
 
 
4. Que experiencias ha desarrollado en relación con las bacterias? 
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5. Que conocimientos tiene sobre las plataformas educativas como Moodle, 
Webct, Blackboard? 
 
 
6. Describa brevemente las experiencias que ha realizado con las plataformas 
educativa 
 
 
7. ¿Cree que la grabación en audio y video durante la clase puede influir en la 
actuación o en el discurso que se maneje durante la misma? 
 
 
Muchas gracias por sus aportes y por su colaboración 
Este cuestionario es estrictamente confidencial 
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ANEXO C. Autoinforme Docente 
 
 
Nombres y Apellidos: DIANA MARÍA MUÑOZ PÉREZ 
 
 
Nombre del caso: Las bacterias y su incidencia en la producción de enfermedad 
en el ser humano. 
 
 
SESIÓN N° 1 
Fecha: Sep 7 de 2009 
Duración: 2 horas 
  
Hora inicio: 7 a.m. Hora finalización: 9 a.m. 
Sitio de trabajo: AULA             PATIO              SALIDA         SALA DE SISTEMAS          OTRO,             CUÁL___ 
Descripción de las actividades de la sesión  Tipo de 
actividad 
Soporte 
documental 
Ayudas utilizadas 
Actividad 1: Presentación de la Unidad didáctica 
por parte del docente. 
2. Presentación de un video 
3. Trabajo individual 
4. Trabajo en grupo Identificación de temas que 
deben ser profundizados 
5. Socialización en del trabajo de cada grupo6. 
Síntesis hecha por la docente 
7.Acuerdos para la próxima sesión 
 
 
 
 Grupo 
Clase  
 
      Pequeño 
grupo 
 
       Parejas 
 
      Individual 
  
      Otro 
 
Cuál 
 --------------- 
      Escrito 
 
      Audio 
 
      Video 
 
    Fotográfico 
 
    Electrónico 
 
      Otro 
 
Cuál  
 --------------- 
       Tablero 
  
       Libro de 
texto 
  
       Fichas 
 
 Ordenador 
 
       www. 
 
      Moodle 
 
      Planeación 
 
      Otros  
 
       Teléfono 
 
        Wiki 
 
        e-mail 
 
      Tablero  
Electrónico 
 
        Foro 
 
      Chat 
  
       Televisión 
 
      
       Otro  
BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA DOCUMENTO ANEXO Video: Duración 10 min: hace referencia a un caso de tuberculosis 
de un emigrante procedente de Haití. 
Los demás enlaces y videos hacen referencia a la morfo fisiología bacteriana en general. 
 
OTRAS OBSERVACIONES GENERALES DE LA SESIÓN: Presento algunas dificultades en el manejo de los medios, se 
pierde mucho tiempo esperando que lleguen los estudiantes. 
 
Adjuntar copia de documentos enunciados; Los documentos se encuentran en el aula virtual 
 
 
